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AÑO VIL. NÚMERO 1. 9.06 MARTES 2 BE FEBRERO DE 19S9
p a i ^ " o a f é  y  s?© sta« ii?aiiíe ,-v» j^U a® 9 0.& l a y a l ? o  y.
A la fta e é s i d a  l o a a  y  y
Grrañ B i i r t i d o - c r i s t a l e s  p la n o s  y  d e  apíxi^ idores
o t 5j © t o s  p yop i® ®  P®®*®. .pagsl© ®  .
. i ¡n Á o r a í  8 A é líT c M i «iros municipales-y logrerías de clertóa'émpie^
L A  FA M Io L  n^A L íA O U  [Sas, que, poco, á poco, unas
ia Páluica dfi A5®sáfc9¿MdíáuUcbáraáaLaii?
ÍÍ2W de Aad»Iucígx^SJ?|y?'<ffW?W*"
■>. " -■•V ^
J e s é  H i W i O '  I s p f lá o r a  ;: ;
Baldosas de altb y Ud!© relieve
Á 1  G o » i e P ^ ^  y  a !  p a í s
métidas de hambirieníQs, otras;, se MP njeren 
dando ¡o del común y loje los. vecinos, la na- 
cifenda presente ' i  las esperanáas del maSajiB,creimos estir-qüiaimos aponernos y, cuándo
L a  d e s g r a v a c i d o  d ^ l  v i n o
Vid americani iQpsstfii De f0ri?OcarHSÍ6S -:E|s Compañías dalos
Se venden sarmientos de viña.améncana rupes- 
! tris.proijia para los montes de Málágá.  ̂
esta Administración infóiímaran
caminas de híerro delinte; Madrid á Clcéíes  ̂y á P*:̂  ta­
pad® el tnal îío encontramos reproducido.^ | Para Que se conozca en toda España,"Vamos á tener fijo, durante algunos días.
tación, imitaciones; áffliármoiesi
Fabricadén d©;toda¿d»»í'dc obletos de pie-
« ^ ^ & ^ S m S p Í B q ’é r! |d |e n .B « é sW a s  columnas, e s t ó ^ r ó n  ae igi^
za y á Alica te, 
gal y del Oestií de España, Andaluces, Medina 
leí Cairtpo á Zamora y de Orense á Vigo y 
Medina del Csmpo á Salamanca, ponen en co- 
noí-iraienío déî  público que por seM orden del 
i30d» OeU-ibre último, ha sido sutonsaoa^ia 
■' inclusión de- las galletas para la jUmeníac|ón 
de perros en Jas tarifas de péqivena vdodaad
Wdfáu-
i t « i ? á ¿ e n e U r ( |e d a o a e # r t  E l  A y u n ta m ien to  de M álaga  sa có  á  s u la s ta ,,  a l h a c e r la »  4 . 3 0 0 0
j.lO'M*’W '» to W Í;a « S S !® iS S 5 ^ 1  a . 1». nrni.nriins. la esuecie vinos en pesetas anuales . . . í ;------ *»•«• V iL
El Gobernador recibió ayer el signiente tplegra-1 .?a #?ofríaUa?v
‘‘^ . " ' n S S e W N ^ K t o .  1, N.B, Uófu. 7 y 
! ( t a á ^ S f ¿ P ¿ S Í S n S  ’nflá. 5, 16, § 1 de! Norte
licps.
' ÍA® cuáles dists» sUueáo
Se fecomieuda a i público no confunda mis artí­
culos pateníadfls,., cou otr^  imitaciones Uei^AS ¡ 
por algunos fábriéanies,
Wbelleza» cá lM áteP lM  
Pídanse catálogos iifistrades- 
Exposición Marqués de Larioa, 12, 
ipáwica Puerto, 2.—MA£ÁOA.
^  ffe^ fl "15^  ̂ daâ , Andrés PérexRabaneoa, Antonio «iva» yu *• 
! U Z  zalez y'José Fernández Gáméz, naturales de Valle
de Abdalajís, Fuente de Piedra,y Mollina; respec-S ’ f .  3 —3 .» clase.S X*_A4’aS»4'4̂ />-. «•rn-gíionianrii'fttltí*. COflViC-E* . .._,
diera líamarse progtesive; pero, 
¡eíccédlá en cinismo y votacidad
i’Hati'léró.
» | | : | anual . e
empresai gún liquidacióa practicada por lá Haci^o^, el Ayuptamien-L 
.It^o de'Máiaga bonifica á la Empresa de. Ponsumos, pesetas/ 4 9 0 .0 5 2
iS^DCTtldfcosharaLeV^^^  ̂ Es decir, para que resulte la explicacISn de este expolio que se hace al pueblo
'lussüscriptor;s.!oquepto^^^^^
tivamehte, con atestado correspondiente, conviC' 
tos y confesos de los robos perpetrados e» eldo- 
micilíode don Francisco Navarro, vecino de ¡Hu­
milladero, la noche del 19 de Octubre últimó,im
ÍN M. A. nüm. 1 de Alícanísy Aüdalascs) y.e • rt* o a
Esta inclusión empezó á regir el día 1. de!
cbrrierste,
EegFeso.—Procedente de Madrid ha ?e-
er SescoSáo  ̂en éste Ayuritamiefitó pesetas .
La Empresa de Consumos tenia qne ifigresar, an q |lin en te |,2 _ ^  |2 ^ O Q 0  
Data viiñfnTníp.’íiitn rséset s i .......................................  *1—------ — ■ ' ■ ”
loeticiótiario y elactual Ayuntamiento.
Gon este asunto se unieron ottos tan mal
Hecha la liquidación por la désgravac|6n del vino, ese in-i j
y eues lt dofué la suspcu^greso se reduce á pesetas anuales, . .í . . • ■ . ^
I sióo de los «OKcejales todos; mas con todes | . Hesumen: Que por la baja én el contrato de consumos de 
há vyeltó éJ i^aj,y anuales
portanté uno 500 pesetas; cuya partida se eompo-1 gregáao á M álaga el Sr. Gonde de Pries.
r.oe ihíT»fflwifts— Rn la Cálle de, la Puentenía de siete,
teS;
coríta, rsbárOn al Sf. SSrrailler el 27 de Enero; de es­
tos uno ocúltase para, proteger retirada de dicho
S6fí02*El Sr. Marqués de Unzá del Válíd ha trasladado 
el telegrama al ministro dé la Gobeínáción,
4 3 .9 3 i ‘ 6 2
M s ílü lá í ic is  É8 SíipOllSCIyH lygjl^paí^Sqüeaefáciertasempresassinno-fario del impuesto en pesetas anuales. *• - J J  • • ------------------------------
No pensábamos insistir er¿ el asimto; pe­
ro hay cosas que hacen qtxefcraxUÍar todo pro-
 ̂ La cuenta de la devoluc ión de la fianza á 
la Empresa de Consumos 'CS sum iente cía 
sencilla. En éfeCtó, véase: «Se traía
vele ra enriqueaet á Cierta  resas in o- t
i  W °ual antes se pro-j Con la circunstancia agravante de que hay/en el contrato, única ley de las 
te-?íÓ̂” rpr0te8taránhGra y acaso en forma p^jites contratantes, una cláusula que determiha fine la baja, en caso de desgr 
p ------- se ¿e alguna ‘especie, sólo será de la; cuantía del tipo de subasta-
n,tD «íusins admlnis-'̂  ¡Asi se administran los pueblos!
.^ í lS s I h v a  V d e S e S  y'sl” o procure-1 . ............................................. .. r'-TT--------------------------- -y BC HUO o»»»í» J ’ y . . . . . .«s........... .-PAIId» ..míacnr tiníinrísrln íIé»
Obserlitbiiej Mel«»roli3las
mW ópéttuna que en la anterior ocasión
íre 
? . , !  £ « r £ . . .  .........................  . ,
lásM tiSító'Cl® M é la s ía
bíÁ •l'.®'áí'ás‘uúeVé’ ds iá 'maúáas 
Barómetro: Altura; 7Ó4'5S.
Temperatura rainima. 6,8.
ídem máxima tíei tíia anterior, 14,8 
Dirección del viento, O .
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. tranquila..................... .
ü o l i G i a s  l o o a l i s
la cantidad que d'sbe in^fea^r durante  ̂ hnlKl'crudadSsI existe el Poder Judicial.* |
to provincial délas ejecutad/s en el pabe-| Nu®yo recargo
En dicho establecimiento se personó ayer tarde á4a Conííibución para proporcionar por
erpajreue la n¡aa, desarrollánUoae uaa  ̂ á & C é m ,ss  de Comer-
vi n5fiaVo«tinuaha muv décálda inspirando su ■ y otrq a la de las obras de reparación realizadas sn i industria y Navegación, no encuentra ecoLa niñv continuaba muy aecaiaa, insp | el correccional de Ronda, que fueron aprobadas en I g„ ,gg l̂áses productoras que en SU mayoría laaño; que esa anualidad, “íál i^tuénzar lljcho contrato, era d® 2.412.GG0 piíSiííás, y consti­
tuyó la fianza por la cuarta parte fie ella, 
siúespués, por la ley de dt«graváción de 
los vinos, la ánualidád quedó reducida á
r e p u b l i c a n a---------- „  ̂ AifnTiíí es tíqtüra! deEi BurffO V habí-''sesión de21 de Octubreaníeri^^^
En Málaga muchos comerciantes é industiia
JS víUUo, la v*MVi.aw V q. -- - g * 1 sunitrPrfiSrin He la
1.922.948 pesetas, sólo el ®  en "’ÉUarrero, Francisco Moral .Fuga, que .vive en
la caUe de Mármoles, 106, nofué deteniao por em- nos
Tristes sucesos como el que relatamos, no puêprotesita, por
ta suma debe Ser la cuantía áé'dtGlia fianza, | fecha den i 
"retirando de la primitiva la part«| 14 del actual
i ', í?PVfi '*hCÍén defia fianza. I Salinas, número 1. , ,» rreroselcumpümientp de fió preceptuado en
M u r » n . ^Pe“LveamosW 0i¡gen de.osto se».«h!to!-S(róís " 
ma cuenta;
? ría un, tributo más, sin fihaliáatí alguna prSc 
Apróbi*r la cuenta de alfómbrado qué presenta | ujgjogag personasf A-_ ,t_____  !___ 4._««A’ 1» el i _
el sitio y la
exigir á los ca- Górnez Hermanos, importante 694 pesfetas, y el |  RaM res'sxitaates desegufO S .^L a acredi■ las informe 80b e la cuenta remitida por el señor jefe í ^ . _ . „
Sr. Director de El Popular» .;
lo,  ,«é
la  Empresa áe C m um os  tema q^e
,esar“ nual.nente en la Caja M.m.c.pal
osm iiim ics -4 t 2 .G00 pesetas. Llegó la ley |  
edesgravadón íe  los vinoh y«se
miedó reducid® á un millón 92'2.948 ,
es decir; que la desgravación 11«̂ los g?¿'dé 190Ty que nirigúí'fŝ orro í®: de seguridad núméró 45, Vicente Qussa.da
Pese-VS^Í®f®X.’«i hala nór concepto de^  o,sar.,de Lber reclamado
----- ------------- -------  . . .  . „ . , I inda é imoortante revista Ilustración financiara
ÓVdeVanVaVmTnl̂ ^̂ ^̂  ̂ " í 'íS v I r f f tS  e^iTrL^^^ nuesírq querido amigo y
Esta €8 la únicaforma de evdar la repetición de drj ûU ĉ̂  ̂ | quecon su próximo, número de Febrero rfari
■ ĉfmwbSntô ^̂  ̂ désgradado suceso:  ̂Consignar en actaki sentimiento la Corpota-jü„diíectori6 de representantós de segurebuintana. ano- cióh oorla muerte del ugier D. José Raner Ibáñez, sĝ ŷ  verdadero anuario d€ d é seguros que aseguradoresw¡>timn Íí» niña Carmen Quintana, ano- cion oor la uene uei ug.ci í->. , ggyg vcsutiucjw
?:e‘‘?4« tar:..en lap re«n cl6q R ,n .l,co  M °« -' qo»ceúejJ50 gssrta, para ge los pitacipalea pueblos ds Es
; ^ ^ 5u 6 d » Í ^ H é n
na, nomorar para que 1 sDSña
Márquez y para la vacante de | h varios millares de dirécclonea,
fir PéfézHurtadó fcsüiíando SU conjunto un ííabsjri de gran uíL
i r.riácpnVfl"rifía certifícícióH ¿erfiáitativá de no estar | íidad práctica pnra todos los que se relacionan
vinos predujQ una baja por conceptr> ae ápjsar ue ; g ôeesalo D. Antonio Morales Gaméro,y pide se 1 con el seguro, y el primero en SU género.
Enfermedades crónicas, ■
veWad«a, en o í* W |7 ! ^ ^ ! ^  £  p s ,  ™e.ias, ro,umsmo, .»cu.V cbo ^ ...........
‘  lué típ<í, “' '& tm S res& .'E x it08 -""Hdo, en dose ds conformidad ron lo propuesto
el Consultorio .del
fuéadiddlca^Bm ^^^^^
Ahí van las cifi as. «y “ ne êtaK-' «n r i S  &  es que se digne continuar yh |de- j
á subasta la especjff IS4 ?káktLio hi- ' “enS le esta Idea.̂ basadá en lós más elementa- Al año. Por la raejbra que el ariefiiat^^hi , dé justicia. . . J
70 en el tino genei-aL de la s.ubasta, correa ^ encomiar es el reconocimiento 9uê had«, zo en ei upu nrnrrate.o.V:_.Lj-j:.i««+anímsif>« míe sean las razones alega-’
pondla á la especie, vi!fs, sefertín p o te ,^̂ uiiwia « .« , - -j ' . Y„ Ffnoresa t®- riás ^orla junta oficial de Spcoíros.en fave*- dé los931‘62 péselos; de ajod£aj.e laL®P«5
.0. ^or.el concepto vtóps,. 43.931
 ̂ -svíGfa+ai enhrante. teni'ndO'
. O s .  R O S ® , O  :
Consulta general á las, 4.^Seúofas á las 10.
SOMERA, 5.-MALAGA . .......
M io ja  B l a p e o  y  
Ríq J,« ja sp u m o a ©
■' D5 LA. - - ;
Muy señor nuestro : Ea el Congreso Africs- 
nista de Madrid y en el de Zaragoza, organi­
zados por estos Centros, uno de los acuerdos 
fué preparar una expedición al Norte de Afrióa 
y Marruecos hasta Rio de Oro, para estudiar 
los méfcados y riquezas de aquel psis, esta­
blecer reíáclones y recoger muestras para nutrir 
los Museos de productos marroquíes de Már 
drid y Barcelona, relacionados con los filíe €|- 
tableceremos de productos españoles en Ce|- 
I ta, MelUla, Tánger y Tetuán. ¿
i Para realizar tan patriótica aspiíacióij, neífr 
sitamos el concurso de las fufi|?íls vivas dei
cíi:a Gómez Domínguez, prcmoviéudose con 
íal motivo fenomenaléscáadalo,^; ^
Las barbianas quedaroo detenidas y con?rg- 
natías á disposición del juez municipal sel disr- 
íriío de Santo Doffliíigo.
Demento.—Ayer se dieron jas oportunas 
ófdeitea pára el ingreso en el 
demente de Ardalea, Rafael López .Z¡|í1í|i.
Aeop o s —La Dirección general de Obras 
públicas ha séñaladc él 25 del actual para In 
adíuáicádóñ, eii pública subasta, de las obras 
de acopios durante 1909-10 dé la carretera dfi 
Málaga á Alora, bajo el tipo de 27.188 23
BStüŜ i
Subdelegaiio*—Ha sido nombrado subde­
legado de Veteiinafia áe Alora, don Juan Da­
rán Villegas.
Obrero lesiojaado.—La Sociedad Vidrie­
ra Malagueña, comunicó ayer al Gobernados 
el accidente del trabajo sufrido par el qbrer©, 
Rafael Carrascosa Mastinez.
Nombramientos.—Don Antonio Miranda;; 
Barriri y d©n Isaac Fernández Javier han ai£¡io 
nombrados Oirécíór y médico 2.° dfi la Esta­
ción sanitaria del puerto de Málaga, íespscíi- 
vamente.
Nuevos vigilanlos.—Ea fel Gobierno ci­
vil se han recibido las crodeíiciales de ios nue­
vos vigilantes de psilcia, «probados en los 
exámenes últimos, coa los siguientes destinos: 
D. José Ruiz de lar Harráa y don Juan Gue­
rrero Ronce, al campo de Gibraltar5 don Fran­
cisco Moreno Romero á Cáceres; don Ricarda 
García Bacó y don Miguel Manzano Jiménez, 
á Céutá; don E«î ef*Ío López Chica á Santan­
der, don Rskeí Gómez Daza y don M^miet 
Camácho HeUia, á Rorí-PüU.
Los interesados pueden pasar á este Go­
bierno á fecojSf sus respectivos documentos.
Al H ospital.—P&t ía autoridad correspon­
diente «e diéisa ayer las órdenes oportunas 
para e! ingrése en el Hospital civil del enfer­
mó pobre, Franci'seo Arlas Gonxáiez.- 
M erdedusa.—Un perro propiedad de Ma­
nuel Gl|arí0, ab'alahgége en la Cmz dál Moli­
nillo al niño Antoaió Sánchez González, pso- 
duciéndole una céflíus|ón en el músilo izqule?-  ̂
do, que le fué curafia én la casa ds soconq 
la eaile de Msriblanca.
Petición justa.—Una ¿jg ygg|.
8 f e
. , y ia icola  dei Norfi® da Bs^afia ____________
„ «nueiios U9S ua»-™  ............... -  , En Huestro númfifO PRíeilOr HOS hicímos e¿01 noventa en todos los Hoteles, Restaurants'país, á cuyo efecto rogamos á usted se digne
ic"m“ p’ues, al hacera. |U“ a^res“  S d á t t S a í o í t m f  . S ................................................  ■
La noticia se ha confirmado, en jodas su?S!í¿uKrSé » 5 2 P f ^ * , p ? í ! ±
Imuales? ¿Por la liquidación giSeróSéus..zpoeladróidM  por.
.'Ĥ acieáda? Perfectamente; pero h>̂  _______________  ̂ ,,
en, vita, origen de .esta otra . cunstociada que
de su fábrica, indicándonos á la brevfdgd p i 
siblé e! nombre de los aríículQi, cómo támbién 
el peso y insdidg dgl reterjdo muestrario.
Á fin de que @1 viaja resulte práctico, fqr- 
marán parte de la expedición, ademia del per­
sonal necesario y competente en V¿ própagah-
alumm
nos de Coin ha presentada up>»̂ ImstáíicTa en el 
Qablprno civil,.pi^Md^ ¿ ' ¡ r S a  dé 
Obras PúblicaSj íá te.paraclón de la carretera 
de aqueda vilifi á ia egíadóa de Cártama.
fî aatr© I¿arac--,Los distinguidos actores 
Deifin jerez y huéstrd paisááó Pepe Gáraez, 
tan apíaudlába dei públ|s0 malagueño, han 
íofmádó uha Conió̂ fî á paía’hacer el género 
melodramático, que .dehuíaiá el viernes de la 
pfgsente sihnana eq ei Teatío-Girco Lar©, 
Integraa dicha compañía discreíos artistas 
que tlqaen áemosfradô  su suficlaícia ante et 
público.
La función inaugural será con el estreno en 
Málaga del melodrama en seis cuadros Los ni­
ños del Hospicio. ■
Dicha obra,en extremó interesante, ss SiStíe- 
Ró con extráordiriafió ékiío en Barcelona, al­
canzando centenares de representaclimes.
l á  Grabada I En la seguridad de que usted reconocerá la
£«̂ +5̂  Ja entidad-arrendadora quefijoniti- de ésíéicorhiíúí̂ ido, lé ehtendiera en el asunto
r r a  írreníataiía'en 490.052 F e s e te s H ¡ |P f¿ i|S V a » ¿ i™  que hemos pedidouv;
,* . i_-3 rt. /«I «1CM11 *a ara *stf „ , h Pi/ffí’m'ií Mármoles 69.- imaf estafa aue se venía i
’S S la s ^ C a s ó q u e  ¿quéUafe |» íP árf can. . |n¿.al tements 'feicuerpo se:
b ñ V e  noícrs e anticl-1 . n
Saisudálo elyü.-Jusg^do de la Merced (Mála-Jmportancia nacional de esta empresa 
ja). TÍfiegp Gómez Machuca cqii la, Sóeiédad Ge- ̂  mosle que Cuanto antes nos facilite los datos
> i trata ide una estafa que se venía4ií,o ftah leudo una cláusula en el contrá- q. s. m b., E«g' e / Jzocz ,  iía-̂ íu»**í ĵ j; i»«
que la baja,; en ci¿;oóe /or-jdésde ftaee algia tiempo-año y medío fio mk
to qLAVp««P- ssio será déla l í í J S & S S Ü r ^ á l ^ B ^ i o i a , - Owd.jaM'-M el me«cWespecie «m-
Azücaréra de España, sobre reclamación de apuntados como base para continuar nuestras
, , ...,demhiz;ac!ó0, por accidénte del trabajo.—Ábo- .;ge5tio]fíe3,
■ figuvfvsb>! gado, señor Cámacho; procuradores, ¿eñores C^no, j ĝg contestaciones pueden dirigirse al Se- 
! f « Oómqz Tórío§a; secretario, señor Valverde»' f cretario de! Centro Comercial Hispano-Marro-
iijÉi i'i iri iT ■ fî ajaiwwaiffl.watgaflftKaŵ  ̂ “
mente. fp ..tivamvv’û e» naturalihenté,. « n*n4rr%4>̂f̂£kt*•'ble de entendercuenta imlpos.^‘‘r . « ^ ^ N . d e  la'Ri-Nos Feñtánbeá*
He áhi por 1̂   ̂ ^ dar ¿abidh ért él per iódico á las'cartas y comuni-mcacienes análogas á esta, que estamos recibiendo, i
Como toda»,
entendenios estoN 
En efecto, esa i.*î se
posibilidad defeii& Mrigsjé  ̂ coBradoi don Frandsco
Fi mocéáínaiento m  »my íssjieiUo; el^obra^
mátemáíícás, rlO> pK J» ^  taé ro v íro S ¡d o T h S reW íív á  un» detóminadá.sirafli
lecto, c o n o c í ,  SrmaHtós, que j^f¿gaba Y figumH^q
. «; c íncertfamns: V Dor nucstra parte les aconseja* |  „nm n  nane! ..Ráffóií : liSS tátrnlnof ■ GOmeiccjalé?.
Esas son las matemáticas, 
nosotros no las entendemos, no ha debido 
nunca entenderías el Ayuntaiment^'de Ma-1 
lapa aunque hubiera habido diez leyes y .
¿ In te  Osmas que las explicaran, ̂ p®r. que i 
eoas diciéndolo de una vez y sm rodeos ,sfin;
órésófefef este asunto. hhe
!Pos? l i l i
óaé detuvo ánteanp- 
tw.: ra Roqucto, Lodí ŷ  Mpíí»ta Y
después, de tomarles declaraiclón dfepusÓEíj 
increso en ia eáfceí, . „ , . 1 .
En cuanto á Meígarefio, §e hai.fehq fb. 
fugado, según pareen pefO;.ahí fu® dete-por un carro So,* ii*iaa«o áwcĥ ®“ “j* «t-
ir]oel,qued«c|áe»ag)^P5̂ ^^^^ nuá-ascien
OCASION
. . - L i . ' ¿1̂0 vifSlí , í S , S . t o S i ? u u í o l “S ñ t |ir &
Si'
Pera vender á muy buenos precios aliiajas ri­
cas. ' *LSe desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras,, Tarjeteros y otros, objetos de valor.’ '
, l Béháoián. la mayor parte ~ d'e ía vía pecuaria,
«q̂ g atraviesa los. terrenos dé aquélla ' vrlla, se 
fiNFORMACióÑ Militar f halla usurpada por vados propietarios.
Gomparsa.,—En el Gobierno civil ha sido 
presentada una solicitud iiiteresando autoriza-' 
Ición para salir durante ios días de carnaval |8
Eti el ya,por Ctocíad de Mahón embancaron ayer ̂ comparsa titulada Los nu.C'̂ os coupletistüs, 
?para Melillaios oficiales habilitados de los Cuer-| ®|uy bien,—El Jefe del Cuerpo de seguri- 
pos de.aquella guarnición una vez cobradas las ¿ad hanfimpuesto Cinco dias dC haber al giiñ-'
iSÍ c S  guarnición !í**® Antonio Gómez Ródriguez, súm, 52, por
l.révlsl.*de-Cbmls«lo deLpresebí̂ ^̂ ^̂  1 i f  <9™=“j “f q ^  empieata con va-
gem ía del general Gobernador, don Francisco Vi-|d08 jóvenes hace pocas noches.
Boda —Se ha verificado la boda de la se­
ñorita Matilde Valor Peíalts, con don Joaqüín
El más ,h?o|e3tQ dolor reuraótico cede áfii?s 
1.®̂ frlcCionés dei Bálsamo antirreumático de 
Orive. Nada hay qué lo iguále. Bien lo saben 
los médicos. Por eso se receta tanto. 2 ps. feo.
Sé
Una espácipsa cócfiCfa, c|paz para cuatro 
é cincecajrua|es éíguárnútnerode cabaUérías 
con vivienda en la casa húms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
Para cuvaje rsn resfriado en un día 
tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. B  
botleario lé devolverá el dinero si no se cura. 
La hrma de &. W. OROVE se halla en cada
«M Modslo» Sania María núra. 8.—Nadies
compre sombreros ni gorras “de caballeros
f
Ni' más, ríi menos y nadá ■'Causea «'ó
'^¡¿;caái::n¿m4Ldéia,®it?da caUe se escapó) tante tiempo.
íi M miltón̂ í  lii HU8' eslir
 ̂ ■ ■■ ............... .nro. -
rnnptiaá Gaila de iáefiúsas SQ fantasea muc
fec«QSáe- ™‘. ’?®|á^oiaí*átó lata-deayeít ai-1^SniedasdelyebteuloassaiS" Mb«
aes. los siguientes acuerdos!'eslaa cirC s:!dy»S'?“ * f S ¿  5‘'‘B’ "'̂ '̂  ̂ ‘a ">esa el informe de l.po.c.aUl
qui de Barcelona (Rambla de Sania Mónica,
2o), 6 bien al dsi Cefitro da Madrid (San 
Agustín, 2).
Dándole gracias, queda de usted affmo. s. 
s,. q. b. 8. ni.—El Secretario, Adolfo Alegret
Torrenp usurpado.—Según comunica ¿I 
t cómándante del puesto de la guardia ciViide
? l<3» otrrtF ntaíírí» Ha la trífl nPî llíirlíl - * . , »niños, sin antes visitar esta casa, que v̂ jĵ ĵ  
más barato que el que más barato ver ¿̂e,
Santa Matía número 8.
Academia d  ̂Bareclio y  tiaitrEs.—Di- 
recíor, Don Pascual Saníaciuz, abogado de 
los Cólégios de Madrid y AiratSria.-Lecdones 
á dooiicilío cuando Ifis in.'íéresados lo soHd- 
Vlejó, fi,..,., .  . 4^ © p é s lto
de taponeCáSóofCho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta dé fábrica, calle Cin­
tería, tienda.dé cuadros.
A viso.—El despacho de los mejores iabo- 
nes de la fábrica-de Pedregaíejo-, smiadg en !s 
calle Compañía, líúm. -SS, se há trasladado á 
calle Totrijos, núm. 3.
Sociedad Gooperstrva ds Goasumo-- 
C ívicoíl^ ittsí d©: Málaga.—Se- noticia á 
señores suscrlptores, tanto de capitel, co­
mo ai eonsurao, sa reparten por el correo ir te» 
___ , -Subasta,—En el Juzgado InsífuetOí del dis-|fioí las listas de precios p$rá el mes dsFebre-
!*B|ena0o para Álmerfe» alumno dé la Academia ■ triío de la Alameda se verificará e! diafi2 deliro, encarecléfidoSes se sirvatH avisar si no lie- 
[de lníanterík, dan Antpnib Nieto gánchez', |gpiiiehte mes, la subasta de varios efectos, |gaséá’á 8ü pbdéi, síomGi que;sé fijéa encuan- 
■ ' ' " • - “tas-hqi|a,comprendí'..;-'
se réeueráa que Sá Cboperatíva reparte rigu­
rosa y exactamente éntre sus abé-uados las 
ganancias líquidas que obtiene en cada año.
A eusntas personas de.?eén el reglamento de
n© siéa^p posible.
“'"•iSa qüe'î égúlía i  .srSg ha dispuesto ̂ que por la Fábrica de Subsls- 
invertirá las-jtenclas de,Córdoba, sean remesados al Parque de 
j Surnínistfósdé Meiillá 400 quintales métricos de
Mucho ‘más podrismos añadir iÓbPd l̂paf̂ vh'=f p%-r*P«to d«1a q.rr;ón sanitaria de Melllla lUíar; pero com®. ignoraraes, naturalttíeliíé,! sargento d.la s.cción sanitaria de Meiiiia.
López Vfildeííanfa.
Deseamos felicidades á los desposados. 
Choque.—En el Paseo de Reding chocaren
empleo, Wlademlro Segura Ma.rlinez,
le han conce,a do dos meses d̂e Ucencia porlZV?, perseratscicHic t» uí,» '»*»''» ■—— ■ ~—.xrara haWó’í éafia epetUí - cal ® m  eo 9 ho, el erí©? m muf 
que nauit. Moral | propi© 4e |©s humanos y la honra agena, aun
íen enífédieha, Bterece respetés. ,  ̂ .
 ̂ I ScrvieiQ pam Hov ||frocede,|ite3 de embargo,. ,
nr̂ ATTaTr̂ ŝT ® Parada: Borbón. : O© mt W .—Po? ̂ nuacia da fos propicta^vvM-itoiUJN x H U  V J-íNL/IjAIj . Visita de Hoapifel y provhiones: Extremadura,-rlOS,ha declarado el Gobernador civil franco y
Bato la presláeneía de D Eduardo León y S r̂raI-[cctavocapíííii. " tregístrable éltérreno de las minas
yo se reunió ayer la Comisión provincial, ádop-1 jn¡x,aacŝ ímímaii»,« i^^  'y  Adc/íOU 2.̂  deUérmino de Málaga, y LíítS'.y
ápia lis
Gánteíáéñór Robledo, 4a recoTÔ  ̂ deUrédlto legislátiVo coficed do para auxiliar la < El agua dé la Salud de Lahjarón conviene á todo
,■apreciándole .d^epas^ontus ô  : ®®¡,,Lvación de los caminos vecina es. el que por su profesión ileva vida sedentaria
¿ü/s/ro, dé Archidíms.
Don Maáuél Muñoz Zahiors, vécinó de, Má- ' 
ha píesébíádo solicitud piciistsáo seis
mucho gusto.la Sociedad, se ie fsciUíat'lCí:
—El Presidente. , *
lias aím orraaaa.se «tbífan ©n 6 á  L4 
ditis, ©on el UNGÜENTO DE PAZO, ya
«estas V Aun de la pnvaua uc . xz y caneza y sidslahs eiendacomunaly^^^^^^^^^  ̂ oponét ; ios oidos
tos. vecií 'P̂ » Y lo^ despllfa- ¡ abundanca.
de la“ pobre niña manaba sangre en
! perténencias para úna mina dé plomo, con el
Aproba- los infonnes de Contaduría relativos: porfáita de ejercicio no hace de un modo comple-] bpmbre Vjst^egre, sita en el paraje Cerro picazón, ó ex**
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L?!Ha lléna el b á laa 8‘25 
7‘20 póisese 5‘44,
Setnans 6.®̂,“7-MARTES
Sanios de hoy.—Lsí Purificación de Nuestra 
Señora y San Fortunato.
^nios de mañana,.—San Blas y el B. Ni* 
colás Longobardo.
Jubileo pasfa hoy
í :UARENTA HORAS.-Parroquia de San­
to Doiniogo.
Pmo /iíartofia-— Idem.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles,
I ces y secantes.
mañana Sbl| sale I Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos




F & t e t o a  ® s f 9 o i a J l
SE m sis I SSBil BE MUS
í:iáp»alñs para botella», ptencfea* para lospii?»
para carpeta», comedores y sala» 
de costura, 
de ELOY 0RDOÑEZ. 
Márctué» aóme>ra *7.--Mái8gs.
Os la provinda
Con motiílo de haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
y Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 0(0 de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.5 MALASD IG E ST IO N E S
y
H urta.—De! cebadero que existe próximo 
al Rincón de la Victoria, han hurtado an cer­
do á don Antonio López Díaz, ignorándose 
quien sea el autor.
Decomiso.—La guardia civif de Olías, Al- 
mogía, Capilla de Carreira y Mollina, ha de­
comisado seis armas de fuego á otros tantos 
individuos, por carecer de licencia.
Reclam ado,—Ha Ingresado en la cárcel 
de Churriana á cumplir seis dias de arresto 
impuestos por aquel Juzgado municipal, el ve 
ciño de Málaga, Pedro Hidalgo Sifona,
t
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
D IS P E P S IA
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
jugo gástrico, tonificar lâ  mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL
** DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
1
iCEDIiS I  VOMITOS
Be Instrucción pública
Por traslado á una escuela de Ferrol, ha cesado 
el maestro de“Pizarra, don Salvador Escobar Rol 
dán.
Ha sido nombrada maestta interina de Gomares, 
doña Victoria Zazo Moreno.
De
Procedente de Nueva York. Veracruz y Habana, 
ha llegado esta capital don José C. Rodríguez de 
Aguilar, desembarcado por enfermo del vapor 
Montevideo, donde prestaba sus servicios.
Por real orden del ministerio de Marina del 16 de 
Enero se convoca á oposiciones entre licencia­
dos de Medicina y Cirugía, para cubrir diez plazas 
de médicos segundos de la Armada.
Los ejercicios comenzarán el día 1.® de Abril.
Ayer fueron pasaportados para Melilla dos ma 
riñeres que embarcarán en el cañonero General 
Concha. , ■
Buques entrados ayer
Balandra! «Angelíta», de Marbella. ^
Vapor*«Frednes» de Burriana.
Idem «Marios», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «C. de Mahón», para Melilla.
Idem «Stranton», para Óián.
Idem «Sevilla», para Melilla.
d© Hacienda
Por diversos concepto» ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 622.692,66 peseta».
Is
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
sus haberes del mes actual, los individuos de Cia 
ses pasivas retirados de Guerra y Marina.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y 
jidjudicada la subasta del aprovechamiento de pas 
tos dcl monte denominado Sierra de Aguas, de 
los propios de Alora, á favor de don Antonio Cam­
pos Bandera.
Por el Ministerio déla Guerra se han conce­
dido los siguientes retiros:
D. Ramón Díaz Vázquez, espitán de infantería, 
292,66 pesetas.
Antonio Ternero Medina, guardia civil, 28,13 
pesetas.
Pedro Lorenzo Bermejo, carabinero, 28,13 pe­
setas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartos de la riqueza rústica y urbana del 
pueblo de Valle de Abdalajís.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio 
nes:
Doña María Dolores Creitelly Borgas, viuda del 
segundo teniente don Faustino López Molina, 400 
pesetas.
Doña Teodora Bobadilla Rícar, viuda del te­
niente coronel don Francisco Madrid Mata, 1.250 
pesetas.
Doña María Luisa de la Puente Pendón, viuda 
del segundo teniente don Gregorio Nogues Botas, 
470 pesetas.
asi como la sensación de peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
 ̂Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y  
que puede tomarlo lo mismo el én.. 
fermo del estómago, que el que está" 
sano en sustitución de los licores de 
mesa.
De venta en las principales farmacias 
del mmdo y  Serrano, 30 , MADRID 
Se remite por correo folleto a quien lo pida '
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 cé;itimo8 botella de un litro.
Fr.opiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Larlo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difí­
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. >
rj^^ándola ocho días á pasto, desaparece laJi^e-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ota. b o tó la  de 1 litro  sin oaisco.
üBaassmoBB
Ventas al 
G o n ta d o
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Muro 1 S aen z
áLc&ML m m
Marca Gloría de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3'2j á 3 ‘50 pesetas los de 16 
2{3 litros.
F. Masó Torruella
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras. :
Abrigos de señoras confeceionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículo 
para caballeros, tanto para trajes com 
para abrigos;
Magníñeo surtido en alfombras de te: 
ciopelo, moqueta y  cordeiillo.
J o y e n a »  X V a . i i e e s a .
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a a a  d e  l a  C o n s t i t u e i ó n . - M á l a g a .
P r e c i o
f i j o
G R A N  SU R T ID O  E N  TODA G L A SE  DE JOY AS, P E N D E N T IF  Y I3 0 L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V ED A D ES E N  M E D A L L A S R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  BRILLANTES
Esta sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
las 4 ' 2  5  el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
N
W
khine y del registró de sus papeles, fueron de­
tenidas doce personas más, á las que se supe- 
ne complicadas en Is conspiración.
La expectación es enorme.
D e C a n t ó n
Un terrible incendio ha destruido en brevea 
momentos toda una flotilla de juncos.
Perecieron ciento setenta individuos que ha­
bitaban á bordo.
Además se nota la falta ele muchas perso­
nas, temiéndose que murieran abrasadas por 
las llamas.
LL
C O M P R |M ID O S “
nos 'resultados.—De venta en las famacias y droguerías principales.—Agentes disírlbuidoreV Hjos de Diego Martin Martos.—MALAGA.
V S N . N ,
De Provincias
Tapetes de todas clases y tamaños 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para, |  
ras y caballeros. ^
Constantemente se reciben nuevos nio- 
delos en corsés, marca francesa exiclusi- 
va de esta casa.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 ' ■ - - ¿g ¿ 5 MontUla5,
á 25
á 4,50, de 1903 á 
i 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior 
pesetas. Dales y Pero Ximen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Máli^a color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T am M éia  se vende un automóvil de 20 ca- 
oallo», casi nuevo.
i i ^ l a m e d a  S81
' a m a s




SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA
fíatabiecímiento de Ferretería, Batería fle Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy veu 
íajosos, se venden Lotes de Baterfa de Cocina, 
de Pt». 2,40-3—3.75-4,50-5,15- 6‘2 5 -7 -9 - í  
10.90-12,^ y 1§,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo é todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O M e n ta l
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Cafl y Restaurant
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142,50 pesetas don Antonio Eseri- 
ña Escudero, para los gastos de demarcación de 24 
pertenencias de mineral de hierro de la mina titu­
lada «Ana Maria», término de Benalmádena.
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazO; con los
mejores azucares y cacaos por-Eduardo. Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convenceréis 
de la bondad y precio de este económico chocO' 
late.
J o s é  i m p e l l l t l e r i  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermédades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
í T A V APDI í í
^  eiSTER, 8. PISO PRINCIPAL
Pedro Tances
La Lqba—José M á rq u e z  C á liz  1 
PLAZA DE LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO r. DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio dé Is 
Parra.)
SEVENO E
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vgnde; puede 
verse á todas horas.
SfilIcS&s ñfás del puerto de Málaga.
. 1 . °  Enero 1909.
B e  M o m a
Según el Observatore Romano, él c&tden&] 
Vives afirma que nunca intervino en la acción 
social de que habla otro periódico, ni aproba­
da dicha obra.
’De P a i» ís
Contestando una carta de Pressensé, publi­
cada en Varios periódicos, recuerda Clemen- 
ceau los incidentes del duelo entre Pressensé y 
Barres, opinando que si se es impotente, debe 
uno abstenerse de actuar de bravo y provocar 
á un hombre al cual no se ie puede dar da re­
paración debida, haciendo alusión aUcambio 
de opiniones de P/essensé.
Clemenceau hace notar que los dos se en­
cuentran ya del mfsmo lado de la barricada, y 
siente no poder cambiar el antiguo proverbio 
francés: La veleta rechina,pero da vueltas,
D e B e r l i i i
Adolfo Síeln, publica un libro que ha de te­
ner gran resonancia.
En la obra se recuerdan loa acontécirntentos 
más iraponántes en que Guillermo obró ó ha­
bló, demostrando que en la mayoría de los 
casos fuéla burocracia quien preparó las ac­
tas ó discursos que comprometieron la repu
!.• Febrero 1^9. 
B e  C o p u ñ a
Los solidarlos que regresaban del mitin de 
Laraeha, fueron agredidos por una turba de 
malhechores, que apedrearon á los excursio­
nistas, disparándoles algunos tiros.
> No ocurrieron desgracias personales.
Los coches, detenidos en la carretera, á cau­
sa de hallarla Interceptada con pinos que la 
atravesaban, aparecían acribillados á balazos.
Créese que la agresión estaba dirigida por 
los amigos del cacique.
Ei gobernador ha dispuesto que la guardia 
civil busque y capture á ios criminales.
B e  ÍB ra la m a n e a
En el Círculo Mercantil ha dado una confe­
rencia el catedrático de la Universidad de Va-
F á b r ic a  d e  p la te r ía
ANTO NIO  PA B O N .-lW A l.áG A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hav 
la fabricación, de objetos de platería, trabajando más de ^  obreros; esto 1p nZ-muf 
ofrecer al público todos los objetos de plátería con notable reducefón de 
comparados con los de otras cásas similares del extranjero. ^ ccios,
C a d e n a s  o r o  1 8  k i t a t e s  á  p t a s ,  S ‘7 5  e l  a r a m n  
P u l s e r a s  y  e a d e n a s  o r o  1 8  k i l a t é s .  —
r a s ,  á p t a s 4 e l@ ^ r a m o .  s e ñ o -
por .ongarapttodos con maro, .ntoriaad.
Fáb rica Ollerías, 23
^ u e u p s a i  C o m p á & i a ,  M 9  y  S i
lladolid y director de El Norte de Castilla, don. . —  ......Antonio Rbyo Viilanova.
Trató de las mancomunidades y el regiona­
lismo, estudiando la solución, que Maura in­
tenta dar á aquéllas y al problema catalán. ’
La solución de referencia está presentada de 
acuerdo con los solidarios, si bien éstos no la 
estiman sino como medio de ulteriores aspira­
ciones.
Ei orador hizo verdadera disección de la ley 
de Maura, no considerándola más autonomista 
que la de Romero Robledo, sino más comi­
nera.
Esta ley—dijo—no reconoce !a. región, de­
jándola que vaya de abafo á arriba; por el 
contrario, crea un regionalismo artificioso, 
promulgado desde la Gaceta, para decir á ios t 
catalanes: Constituid la mancomunidad entre 
vuestras cuatro provincias, y permitirá crear 
universidades catalanas, formar un pian regio­
nal de obras publicas; instituir establecimien 
tos de beneficencia; y además os traspasare­
mos los presupuestos de Instrucción, Obras 
públicas y Beneficencia, para que hagais vues 
tra voluntad.
El disertante terminó declarando que no de­
be temerse ai regionalismo y nacionalismo en 
mancomunidad libre.,
B e  B i l b a o
Se cpnfifraa que el presidente de la Audien­
cia de Vitoria ha recibido una orden de Ma­
drid, á fin de que esté preparado para venir, 
ai primer aviso, á desempeñar una comisión 
delicad’sima.
Se supone que lo nombrarán juez especial 
en el asunto del ferrocarril vasco-caste|iano.
De B a p c é l o n a
Participan de Sábadei! que fas federales
K S S • S S X S . N .
Despacho de Vinos de ValdepefiiTílitoTKañc¡
@ rah r e b a ja  d e  p re c io s . G aü e  S a á  J ü a n  tí®
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de 
de vinos tintos de Valdepetes han acordado para darlo» i  conocer oúblVo d e^ iá llag ?S p r306 fi3derlo á los siguientes PRECIOS:





















16 litros de vino Valdepeñas blanco;0 id. Id. id.
4 id. Id. , Id,








Por partida precios eonvéiieloiialeB
Ko olv idar las  soñas: calle San Jüan
Vlnagrétogítlmodeu ^ T l l?ealS*í!S’iR*Si,Q'25 céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. los 16 litros.—Un litro
.. Se garantiza la pureza de esto» vino» y el dueño de esto estahionim:...»... . 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido
que ¿1 vino contiene materias agenas al producto de la uva. ^ ** Laboratorio Munipi
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño
h
proclamaron candidato á diputado á cortes
11...............  “ “por aquel distrito al señor Puíg Asprer.
De Madrid
1.® Febrero 1909. 
L a  « G a e e ta »
El vapor correo francés
M it id ja .
saldrá de este pueito el dia 3 de Febrero, admí 
tiendo carga y pasajeros para Melilla, Nemours, 
Orán, Mat sella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Iij to-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I ta lié
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San  ̂
tos y Buenos Aíres.
B .  L .  M .
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que h  ̂ recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marqué? de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía) Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A lp e s
saldrá de este puerto el 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos ¡Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Río 
Grande-do-SuI, Pelotas y Porto-AIegre contras- 
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo m  Montevideo, y pgra 
Rosario, los puertos de la rivera y loa de la Costa 
Argentina, Sudy Funta Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentoR 26, Málaga.
ama a  P A S T IL L A S
r i l A  ‘F R A N Q U E L O ,
I  (Ralsám icas a l Qreosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y , 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar ̂  
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-1 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- f 
gra una curación radical. I
Precio: UNA PESETA CAJA f
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 3 
calle i)*" 124 y prinpipaies farmacias. |
P o i s ^ s
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de 
aparatos de sondaje, ' '
L RUIZ,—Plaza Murciano, 6;—VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor ' ‘ '
ARRIOLA, 0.-MALA.QA 
mm
M U Y  IM P O R tA N T E
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
G o m p a iiÚ a  7 ,  F á fn e ie n
sabilldad, á sus funcionarlos, como ocurriera . 
principalmente,en la última inteiwiew Úé! Dar- 
ty Jelegraph.
D e  P e t e r s b u F g
Por imputársele el delito de alta traición, 
fué detenido hoy el director del negociado de 
policía,Lepobkhine.
Se le acusa de haber auxiliado á los revólu- 
ciodarios, á quienes revelaba los planeé del 
Gobierno, dándoles ios medies de escapar.
Ciertos detalles acusan que estaba en tela 
ción, también, con el agénte Azzéff.
A pesar de ello,se dice que solo será conde­
nado á doce años de reclusión.
B e  L o n d i* e s
Afirma The Standard que algunos expertbs 
constructores marítimos ingleses han firmado 
contratos para dirigir trabajos en los nuevos 
astilleros de Ferrol.
El compromiso encargando de fe.consíruc> 
ción de la escuadra al grupo Vikers no Tó ha 
firmado aun, pero las negociaciones sé jrallan 
tan avanzadas, que ya se dan eacargos;|»rovi- 
sienajraente, para instalar dicha maquinaria en 
los nuevos establecimientos.
La mayoría de estos trabajos se confiarán á 
ingenieros ingleses y otros especialistas.
Mientras los astilleros quedan listos,algunos 
buqués, los más necesarios, se construirán en 
astilleros ingleses.
M á s  d e  J ra i? ls
Comunica VEcho, refiriéndose á noticias de 
Viena, que el protocolo austro-turco ha sido 
ratificado por el Gobierno austriñéo, d@spuéa 
de ligeras correcciones de forma,
Las capitulaciones se han devuelto á Cons- 
tantinopla.
^ —En ei Consejo que se ceiébrará mañana, 
Piquart expondrá e! resultado del estudío con­
cluido sobre ei estado de las escuadras, é in­
dicará lo que parece oportuno hacer, que es 
mejorar la situación mediante el amento de lo 
consignado sn ei presupuesto,
De L i s b o a
En Oporto pasó la conmemoración del 31 
de Enero 1891, sin incidentes.
Este año se ha notado menqs entusiasmo 
que nqnea.
Lareina Amelia; sus damas y los dígnate 
ríos palatinos oyeron hoy misqen el panteón 
real de San Vicente, donde yaoen los cadáve 
res del rey Carlos y del príncipe Felipe.
Una parte de la población viste de luto 
En casi todas las iglesias y capllias se céle- 
¡braron misas de réquiem, q«§ fueron oídas 
por numeroso pébljco, espefcjalménte mujeres 
de las diferentes claseá sociales. ^
Todps los templos tocaron á muerto.
En los edificios p^blípos ondea ia ̂ ail^era $ 
media as ja.
B e  M e lb ó i iF n e
X ?  que llevaba cargamen­
to de thé, se ha hundido, pereciendo cüareuta 
y seis tripulantes, en su mayoría asiáüeos.
M á s  f ie  P e te p s l^ u y gi
Por tefultae de I35 declara^ion^e de tepQfi"
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Comunicando que la reina Victoria ha entra-
Decreto indultando de la pena de muerte al 
soldado de la compañía de aerostación, Ca- 
merén.
Ordenando que ios jefes y oficiales del ejér­
cito, tanto en activo como de la reserva, cuan­
do hayan de declarar como testigos en los tri­
bunales de cualquier fuero, comparezcan siem­
pre de uniforme y juren por su honor, en la 
forma que previene el articulo 452 del Código 
de justicia militar.
Los jefes y oficiales de la ciase de retirados 
sufrirán prisión en las mismas condiciones que 
los activos.
Dando cuenta de haberse dispuesto que las 
autoridades militares inviten á las escuelas 
primarias de ias localidades donde haya guar­
nición, para que asistan á la jura de bande­
ras. ■/
M u l t a  ■ i
rerrándiz ha confirmado ei retraso en la ter­
minación del transporte Almirante Lobo, cu­
yos constructores pagarán 500 pesetas diarias 
de multa. ' .
P r o m e s a
Giner de los Ríos desea prometer el cargo 
el día 3 y 4, á fin de poder hablar en seguida 
del caso de Lerroux.
AI efecto fué avisado á Dato, quien pidió á 
Maura que señale el dia que concurrirá al Con­
greso, para formular la oportuna pregunta. 
A e c i d e n t e
en callé Capuchinos núm. 15
C A R R ILLO  Y  C O H P
©MANABA
PiFlmei-as materias paca «boBOB
Fármidaaespeelálea para toda ¿Iéso de eultlvea
DEPÓSITO EN ' Cuarteles, 23
. M © o »
0 - a ? l í í o
S U C M S O R B S B M A . M O N T
^  ̂ f a b r ic a  DE PIANOS
m i t i A c o u  a e  ]mn.si®ft é  l A s t r m i t a a f n a
Gran surtido en planos y armóniums de los más acreditado*
{«o,-testamento, músicos d. toda, cl.ses.-Ae«,orlp.fc«^^^^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería »
v e n t a d  c o n t a d ,  y  4  p la z o » . 0^ ^  v
Alba-Idem magistrado de la territorial de cete, á don Daniel Morcillo Redecilla.
Trasladando á magistrado de la provincial 
de Córdoba, á don Franciscó Barrios Alvarez.
ldemid.de Málaga, á don Julián Calleja López.
Promoviendo á magistrado de Huelva. á don 
Crisanto Losada Galváií. ^
Ideiíi id. de Badajoz, á don Teótirao Lacalle 
uóraez.
Idem Id, de Jaén, á don Ricardo Maaresa 
Gallan!.;
Dictando regias, .á que deben someterse en 
lo sucesivo las oposiciones á la judicatura y
da‘'Vo“" c ? " d u o S " r t!  f ", P'“ Wi-obisp”  "  *  este «telo, oficteddo el
“  «M de
Be Haya
.«le Pran/da y Alemania han 
igeu
para qua sea estudiado
fiscaií s.
sea estudiado el asunto por los miembros d.el referido tribunal.
. B e  P a r í s
n a d o í í d e l  Sena ha conde- 
dlam,nñ';.*-«£?i?°- ‘1 fabricante deAutorizando la presentación en cortes del I aítígeiaies, á d tonñoaX nS n^p
proyecto por que se crean los registros de la 13900 francos de multa í
en términos de Grahadilla y Me-propledad lilla.
Suprlhiigndó los cargos en las directivas de 
comisiones de obras, á virtud de lo dispues- 
to en el decreto fecha 11 de Agosto de 1905.
Jubilando al inspector general de primera 
.ciase del cnerpo de ingenieros de caniinos, ca- 
ínajes y puertos, don Rogelio Ichautrandietai 
Idem id. id,, don Ricardo Serante*
multa que no cumplirá, /
ribeldiaf satisfacer, por hallarse en
Servicio de Ja noche
í)el Extranjero
Anoche atropelló un automóvil en el Paseo ^
1.® Febrero 1939, 
Do R o m a t  
Eldirectoi: de la. Biblioteca Nacional, profe- 
aer Dominico Quoil, publica en la prensa un 
articulo que ha despertado grandemente el in-
del Prado á úna mujer de 40 años 
Al darse cuenta él chauffer dei accidente, 
apagó los faroles é imprimió velocidad al ve­
hículo, perdiéndose en las sombras.
Un transeúnte y un cochero de pfaza se pre­
sentaren éft la comisaria del distrito para de­
clarar que el número del automóvil es el672.!ñraare!na de Bosnia, Catalina á favor 
La mujer se halla tan gravísima, que no pu- i Sixto IV y de sus legítimos sucesores 
do ser trasladada al Hospital, ‘ Catalina, después de la wnquista
Llama la atención acerca de un documentó 
histórico que existe en la Biblioteca, en el que 
se confiere ai Padre Santo la corena de Boa. aia. ■
La escritura en cuestiótt.es un testamento
otorgado en 20 de Octubre de 1478 por la úl-«  . .
B e
La reina Victoria y su madre doña Beatriz, 
jugaron hoy al golf, regresando á palacio á la 
una de lá tarde.
de Bosnia por los turcos, fué
Papa Pjñió J¡ eijql palacio ds Venee?a,^y qa- 




C o n tra b a n d o
aprehendido 1.400 kilos 
en S  escondwj
C aptuA




x lrao ^y S f * celehnree el gió-
Do J o ]* e a
condimeSSÍ f  el ««eho
Ayünta^nieftfo contratara el
sotomerí^ei p a ^
eS s^^  algunas declara-
e a M e f e “ Í X "  “del rancho.
con el ai- 
acerca del mejoramiento
P ^ h e o b a « ™ .d o  la.
posicipnes..
Jubilando al Ifiaqistraüo de Barcelona, don 
Domingo Guerra Domínguez.
Nombrando fiscal de la Audiencia de Zara­
goza, á don Amadeo Gil Casas,
Promoviendo á fiscal ds Dáperes, á don 
Manye! García de E[!edma.
l̂ómbrando presidente de la Audiencia de 
Güidad Real, á don francisco del Aguila. 
.Trasladando á magistrado de la territorial 
de Valencia, á don José María de Castro.
Wem id, de Albacete  ̂ d dpn Ale|an(|íQ Gar- 
Cifl dCi Po?Q»
Jubilando i  don Valentín Tabeada, 
dente de la provincial de Huesca.
Promoviendo á magistrado dp la territorial 
de Sevilla, á don Rafael González Aulco.
Idem presidente de la provincial de Huesca,
á don Prenciscq Q«é|rero Dei|adQ.
presi-
iglesia catóirM. i  la
taSdeBoalia!"”
*1“® eaésta un»? solución
raenje ij(> #iablan pensado los dipiomátlc»». 
D e G i b p a l t a s '
De regreso de Argel ha llegado á Gibraltai 
el gobernador de esta plaza. ^ ^
D e L i s b e a
Telegramas de toda la nación dan cuentede haberse cetebrado misas de réquiem
. D e A l0 e o i]* a 8
LOS pescadores han expuesto sus queias an­
te Ipuperloridad contra los procediSnfo" 
de fomlM que realizan loa eSpleadS de la 
Tabacos, destrozanño losar-
D eB ii]*0O 8
tentenleSroíelt^'tt
B e  C áC fdz  '
Es Inexacto qué se hayan verifísado Píecu- 
jiones á bordo de la e.«>fcuá(?;a fute oueî ^̂  cueníra surta en Gibraltar. ' ̂  ****** qucise ea
Puerí?d?slfti?fl*I!iI*f®”*'̂  ̂  agricultores delFuerío de Santa María r,on metlío de la enor-
San C w t i L
-'-Tly.
etano descanso del rey Cario, y del principeju^Se L t^uaV s?erva?ílrX e“oibr?“ '*
I W tronco ^par^e Sin brazos  ̂ tentencía'efl
m u M a rte sS  de Fefogero deS90®
Glínica de enfermedades del estómago é intestinos
DECLARADA OFICIAL POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
J R a ii& ó ii í lp p e l t
M6 dfco«:EspeeialÍ9ta en dichas enfépmedades por los Hospitales An dgal y  l^an Antonio 
de FaPis.-»Pgofesogpo]* oposición del Hospital civil de Málaga.
t.' Enfermos asistidos durante el mes de Enero gratuitamente en esta Clínica
i ; N O M B R E S D O M IC IL IO S
/
D IA G N Ó ST IC O S '
Carmen M. M. Iñigo 8 1 Gastritis crónica
Leocadia R. C. Victoria 1 , Hiperclorhidria ;
Josefa A. D. Iñigo 33
José L. M. ; Garcerán 11 Estenosis pllófíca ' '  ' ■
Frarcisco M. L̂ Hurtado 7 Gastralgia /
Dolores P. S. Iñigo 32 Constipación espasmódica 1
. Francisco I. G. Arrebolado 12 Sífilis gástrica /
Antonio R. S. Huerto Claveles 4 Ulcera gástrica f
Andrés M. S. Hurtado 8 Hiperclorhidria 1
María G. P. Calderón Barca 3 Neuralgia histérica
Antonio L. R. Zamorano? Enteritis
Francisco S. M. Rosario 5 Hiperclorhidria
José A. P. Palafox|2 Constipación espasmódica
Dolores V. R. Calvo 32 Hiperclorhidria
Gracia M. R. Ernesto 5 Enteritis
María R. A. Santo Domingo 4 Ulcera gástrica '
Rafael C. H. Marroquino 2 Estenosis pilórica
José P. S. Montes de Málaga Ulcera gástrica
Josefa R. S. Capuchinos 32 Embarazo gástrico
Francisca D. G. Arterio esclerosis gástrica
Miguéis. M. Hiperclorhidria
Carmen S. P. Iñigo 41 Enteralga
Pedro R. L. » 9 Hiperclorhidria
JoséG. P. Castillejos 3 Fiebres gástricas
Antonio M.M. San Juan de Dios 7 Hiperclorhidria
Dolores G. R. Stranchan 1 Gastritis aguda
Isabel 6 . G. ZamorariQ9 Dispepsia
Juana, F. F. Carrión^T: Fiebres gástricas.
Ricardo L.G. Callejones 56 Hiperclorhidria
Francisca M. L. .  76 Neurosis gástrica
¡ Teresa M. F. Baln]es28 Dispepsia
Francisco F. M. Lagunillás 11 Ascárides lumbricoides
Trinidad D .e . Zerezuela24 Histerismo gástrico-
 ̂ Antonio G. M. Camino Antequera 70 Rectitfs.
José S. G. Cisneros 4S Estenosis pilórico
María 0 . L. Puerto Parejo 19 Enteritis
Sebastián M. F. Montes de Oca Dispepsia anémica
Juan R. M. Callejones 72 Reflejo intestina!
Evaristo R. G. Carpió 47 Hiperclorhidria
JoséF. M. Iñigo 8 Histerismo gástrico
Salvador A. G. Puerta Nueva 3 Hiperclorhidria
Isabel C. M. Hurtado 9 Gastroenteritis
Atiteriio P. B. Callejones 54 Catarro gástrico
Antonio L. C. Feljóo 46 Dispepsia infantil
Antonio D.C. Santa Bárbara 2 Hiperclorhidria
Antoíüio A. L. Almirante 11 >
María P. D. Postigos 43 Fiebre gástrica
Angelo L, Puerto Parejo 21 Dispepsia intestinal
Fernando L. G. Estévanez Calderón 9 Hiperclorhidria
Josefa C R, . Camino Antequera 29 Hiperoiorhidiia
, LAALEGRIA
Gran Restauranty tienda de vinos de Cipria' 
no Martínez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’SO 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegriá.=lS, Cass&gi ^iae£ia.%dsii.s, IS .
T e l é f o n o  n iisia© 2?0 S O S
I El «Banco Aragonés de Segaros
f  Crédito- á los «Quintos de 1909>
V
l i 9f
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
MayoÍ908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de mranfía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmeníe como si exisíiesea los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensuálmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos. 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
\ Representante general en Málaga, calle 
 ̂ Santiago húm, 6 bajo.
En este mes se han practicado cuatro reconocimientos con el gastro diaganóscopio por tumores; 49 lavados de estómago con el aparato 
Hopoe-Seiller* 22 masajes vientre eí^Citrleos; 30 aplicaciones eléctricas; 10 análisis de deposiciones con fines diagnósticos; 2 cultivos en co­





dedo. ^  ^   ̂ -
Carece de nariz y de labio superior, y los proponen cazaif durante cuatro días.
móvilesj dirigiéndose á VentósiU  ̂ donde se
'
los hombros una espeeie de letas con un solo j En Torrijos dejarán el tren y tobarán auto­
pies se hallan unidos al tronco.
El fenómeno, que nació muerto, ha sido, 
vf&to por centenares de personas.
La madre se encuentra en muy buen es­
tado.
De Sevilla
Se ha dispuesto que mañana por la tarde sea 
pubaió en dápiíla él ¿rhtiinaT Herrero, uno de 
los asesinos de los guardias civiles dé' jerez;
La ejecución s^ verificafá el miércoles,á las 
nueve déla mañana.
De Gua^alajara
Circula con bastante hssisténcia él rumor de 
que ha Intentado poner
dultado Camerón, diciéndósé 9ue después de 
recibir la noticia trató de arrancarse la lengua., 
produciéndose algunas lesiones de relativa 
gravedad.
En ia cárcél desmienten la especie, manifes­
tando que Camerón se causó leves quemadu­
ras al encender un cigarro.





Ei féy ha firmado las siguientes disposicio­
nes de Estado:
Concediendo plenipotencia ál tnarqúés de 




Ferrándiz ha dicho que mañana, si es posi­
ble, se resolverá én Consejo el asunto de la 
adjudicación de la escuadra.
Aeeidente
Al exembajador de España en el Vaticano, 
señor duque de Tovar, que ebtabá cazando en 
una finca de Torrelodones, sé le reventó ia 
escopeta, resultando herido de gravedad en la 
mano izquierda.
iíoy se ie trasladó á Madrid, acudiendo á 
visitarle el doctor Latorre, quien después de 
practicarle minucioso reconocimiento, pro­
cedió ávurarlé.
Maura
Ei Sr Métua no regresará á Madrid hasta 
mañana, pats presidir el Consejo que|debe ce 
lebratse en &u domicilio, á las cinco de la
tarde. . ^ _Comentarloa
Se comentaba hoy mucho el articuló que 
p̂ ’tblica El Imparcial asegurando que algunas 
oevsonas vienen á enconar el disgusto que rei 
5a ¿ctre los liberales y demócratas. 
Inform e
Ei aleaVide de Madrid infeimó ante la cetni- 
slón del Congreso, aeerea dei teaUo Naeienal.
Püpimo de nlvera
El ministro de la Guerra ha pasado el día en 
su finca de Romero de Chaveta, de donde re- 
presará mañana.
iS i^ f e r m o
Se encuentra enfermo el director general de 
la Guardia civil, señor Sánchez Gómez.
Trasladó de una Imagen
Esta tarde se verificó el traslado de la iaa- 
«en de h  Virgen de los Dolores, desde la anti 
lúa etiptila hasta la nueva iglesia de la calle d( 
San Bernardo. . , .  j  j  , j ,Presidieron el acto las autoridades del dis 
tiito dando escolta un piquete de infantesa.
Seguían bastantes señoras y el clero parro-
llegar ai nuevo íeniplo se cantó una
salve. 1.a Junta del Censo
A las seis y media se reunió la Junta Central 
del Censo, para despachar varias reclamacio­
nes.
A  Vontoslila
Mañana mareharán Ips reyes, eii tren espes 
xSal^álaunay media.
Pésame
Con motivo de cumplirse hoy el aniversario 
de la muerte del rey D. Carlos y del pririeipe 
D. Felipe, telegrafió D. Alfonso al sobera­
no de Portugal enviándole un sentido pésame.
A  Viona
En el próxifrió mes de Mayo irá el infante 
D. Fernando á Viena,para llevar ál emperador 
Francisco José el uniforme de capitán general 
español.
Negatlvs
Lácierva ha negado la combinación policla- 
ea qhe se le atribuye, sobre la base de enviar 
á Marzal á Barcelona, para que cubra la va­
cante producida por la renúhciáquepresehtara 
de su cargo Tressols.
Visiteo
En el domicilio del jefe de los liberales reina 
hoy mucha animación, visitándole muchos de 
los correligionarios residhntes en Madrtd.
Entre los visitantes figuraron numerosos mi­
litares.
Pidiendo el indulto
Canalejas ha escrito nuevamente á Primo 
de Rivera, reiterádole su petición de que se 
eonceda el indulio dei criminal Herrero, cuya 
gracia fué solieitádS del rey por la Asociación 
de la Prensa de Alicante, cuando don Alfonso 
estuvo en dicha capital..
Mopet
Aunque no restablecido por completo, hoy 
por la tarde salió Mófét con objetó de presidir 
la junta del Instituto de Previsión.
olss do Mádvld
Volcanes 
han aparecidoEn el estrecho de Messina 
nuevos volcanes submarinos.
|D solar ación
El Vaticano declara qué la Santa Sede no ha 
cooperado á la fundación de la casa social 
creada en Paris^psr la hermana Mercedes, ex- 
rrelíglosa del oratorio, y que esta fundación 
nunca fué aprobada canónicamente.
. V ersión desmentida
Ufi telegrama de Addis Aíbaba desmiente 
categófícamente ia noticia de la enfermedad de 
Menelik, ..
Epidem ia
En Messina se ha declarado una epidemia 
de fiebres tifoideas.
Se atribuye á haber autorizado é los parti­
culares para buscar los cadáveres de sus deu­
dos.
Restanrant
Hoy se ha abierto ai público el primer res­
ta urant, que se compone de dos barracas de 
madera.
B e  EdO siSpes
Se desmiente él próximo viaje de los reyes, 
que regresarán directamente á Londres, sin pa­
sar por París.
Dia 308Dia 1 
84,55


















Perpetuo 4 por lOO interior
5 por 100 amortizabie....... .
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 p g ...
Acciones Banco de España......
> » jiipotecario.....
• liispanoTAmerica^^
> Español de Crédito.,






París, á la. vista... a.«pí 
Londres á la vista.,..............
Telegramas de última hora









Sáiois É la moli.
‘ C 2& m bios á&  M á la g a  
DÍA 1.® DE Febrero
París á la vista...................de lU 5 á  11.35
Londres á la vista . . . . de 27.96 á 28.01 
Hamburgo á la vista . . . de 1.361 á 1.362
(Nota del Banco HIspano-American©).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . ■ 0 a a * IÍO'99
Alfonsinas • ■ a a ñ II0‘8a
Isabelinas. P « 9 a a 1I2‘O0
Francos , a a a a .  ̂ a 11@‘80
Libras . . • a a a a 27‘70
Marcos . • O a • • 135‘50
Liras .  . • a • a a ÍÍ8‘25
Reís. ,  O a a • • • 4‘80
Doliars. . w • a 5*65
De llfiadrid
J l i e r a s e jo  d #  G m ig p a e ió n
En breve se reunirá el Consejo Superior de 
Emigración.
Defunción.—Ha fenecido en Melilla la dis­
tinguida esposa de nuestro apreeiable amigo 
don Juan Pedro Hernández, oficial primero de 
Administración Miliísr, que presía>ervicio en 
dicha plaza.
Damos nuestro mas sentido pésame al señor 
Hernández por la irreparable desgracia que eu- 
fre.
Bajas.— Ayer las comunicaron los señores 
don Pedro Fernández Babanero, don Andrés 
jurado Ruiz y don Enrique Llovet, á la Asocia­
ción de la Cruz Roja.
Comisión de Abastos.—Para la semana 
del 1.® al 7 de Febrero 1909,
Presidente: Don Juan Serrano Ruano.
Vocales: Don Luis Segaleiva Spotorno, don 
Francisco Fresneda Álfalla.
Inspector del Matadero: Don Manuel Luque 
Vilíalva.
Inspector de Pescadería: Don Francisco 
Sánchez Pastor Rosado.
Veterinaitos del Mercado; Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veteiinarlos áel Matadero: Don-josé López 
Sánchez y don Alejandro Avila Gónti.
Secretario: Don Gregono Lirio Reboul.
Boda.—Anoche á las ocho y media, y ante 
el cura castrense D. Juan Pérez, se celebró la 
boda de nuestro apreciable amigo D. Francisco 
Reina Rolúán con ia bella señorita Sofía Fel- 
gueras.
Entre ios valiosos prerentes que ha racibido 
la desposada, se cuentan: un precioso solitario 
y el vestid© de novia, regalo de su futuro,7  el 
trousseau y cuarto de novia de la distinguida 
señora D.* Araceli Reina, viuda de Segalerva, 
tía del contrayente.
L? feliz pareja, después de !a ceremonia, 
marchó á una finca enclavada en el camino de 
Véiez,
Deseamos á los desposados todo género de 
felicidades.
El *Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 8 0 0 .6 0 0  pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo .de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso', 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Vjana- 





Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsado 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil d. Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi id.
Q u íD ta  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta^ las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
N
N
Pop 8 0 0  pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á' la redención del servicio militar durante ios
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 peisetas importe de la misma. 
O P E R A C IO N E S  E N  2, 5  Y  4  PL.AZOS 
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido, el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 




Jubilación y  nombramiento.—Ha sido 
jubilado, en honrosísimas condiciones, ellan-- 
tiguo jefe del Movimiento de ios ferroeariües 
Andaluces, D. Juan Catalá.
Para sustituirle ha sido nombrado D. Alfre­
do Pastor Pozas, que ya eta jefe del Movi­
miento, adjunto.
Las altas dotes de laboriosidad é inteligen­
cia que distinguen al Sr. Pastor, le permitirán, 
seguramente, distinguirse en el desempeño de 
su nuevo cargo, eón beneficio de los intereses 
del público y los de la Compañía.
Felicitamos al Sr. Pastor por su nombra­
miento y al Sr. Keromnés por tan acertada 
eleeción.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
D.* Luisa Cuesta, D. Fernando Medina, dan 
Federico Kohler, D. javisr M.®" Argom.D: Leo­
poldo Rulk, D. jasé Lossman, Sra. Cardoner é 
hija, Mr. Norman, D. Luis Izquierdo, Mr. Scu- 
to, D. Modesto de la Rosa, D. Enrique León y 
señora y Sita. Olimpia Argentina y hermana.
M atrimonio.—Anoehe se verificó la boda 
déla bella señorita Tiinldad Flaquer Díaz con 
el capitán de infantería D. Manuel Leria Bax­
ter.
Deseamss fellsidades al nuevo matrimonio.
Soaiedad de Ciencias.- El próximo jue­
ves, á las ocho y media de la noche, disertará 
D. Antonio de Linares en la Sociedad de 
Ciencias, sobre el tema «Estudio del medio 
más eficaz para impedir el contagio y propa­
gación del cólera y de la peste».
Traslado.—Ei Médico de la Estación Sa­
nitaria del Puerto B. L. M. ai señor Director 
de El Popular y tiene el honor de manlfes- 
! tarle que habiendo sido nombrado Director del 
' Puerto de Alicante,se despide para dicho pun­
to, y le ofrece su nuevo destino.
I Don Eugenio Pastor Marra aprovecha con 
sumo gusto esta ocasión para reiterarle á V. el 
testimonio de su más distinguida eonsldera- 
. ción personal.
] Málaga y 31 Enero de 1909. 
i Agradecemos mucho sus ofrecimientos al 
nuevo médico director de la Estación Sanitaria 
del Puerto de Alicante, nuestro estimado ami- 
I go don Eugenio Pastor Marra, cuya ausencia 
será muy sentida.
1 Sociedad Eeenómica.—Anoche celebré 
sesión la junta Directiva de ia Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, ocupándose del 
barrio obrero.
Enfermo.—Se encuentra enfermo de algún
cuidado e[ antiguo comerciante don Carlos
Larios Segura.
Deseárnosle alivio.
Orua Roja.-Por acuerdo de esta Comi­
sión Provincial, han sido dados de baja todos 
los Socios que coh la denominación de «Acti­
vos necesarios», venían figurando inscriptos 
sin pagar cuota.
Lo que se hace saber por si algunos de dL 
chos señores desean inscribirse como socios
numerarios ó como cooperadores, que sen las 
dos únicas clases que admite el Reglamento.
De viaje.—En el tren de la mañana saS!<| 
ayer para Cádiz don José Cifuentes Moreno^
Para Linares don Juan Revlüa Moreno,
—En ei exprés de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid, á donde fué acompañando á 
Su hermana política la señora condesa viuda 
de Behahavis, el ingeniero don Rafael Benju- 
mea.
—En el correo general vinieron de Madrid 
las notables bailarinas contratadas por la em­
presa del Teatro Moderno.
—En el expreso de las seis marchó á Ma­
drid don Arturo Mulier, mecánico montador 
de la casa Linotype.
Tamblénjué á Madrid el senador vitalicio 
don Mateo Silvela, director de la compañía de 
seguros La Mutual Española.
Á Puente Geni!, el señor conde del Asalto 
que ha permanecido breves días en Málaga,
Para Córdoba don Felipe Heptener.
Para Antequera don Antonio Checa Gálvez.
La zmava Casa de Correos.—En ei des­
pacho del Gobernador civil se reunió ayer 
tarde, bajo ia presidencia del mismo, la junta 
encargada de la instalación de Correos y Te­
légrafos en local propio, para abrir los plie­
gos presentados al concurso oportunamente 
anunciado.
Se presentaron tres proposiciones: una de 
los señores Grund, ofreciendo la casa número 
5,7 y 9 de la calle del Peligro, en 325.000 pe­
setas; otra referente á la casa nüm. 21 de la 
Alameda Principal, en 400.000 y otra de doña 
María Mol], dueña del edifieio en que actual­
mente están instalados dichos servicios, oíre- 
cténdola por 250.000 pesetas.
apertura de pliegos, quedó 
deUbqrando la cemislón que, á más del gober­
nador, la componen los señores director del 
Centro de Telégrafos, administrador ds Co- 
Franciseo Masó, en representación 
de ia Cánura de Comercio y el arquitecto pro- 
vieclal señor Novillo. • ^
La conUsfón enviará hoy el informe al mi­
nistro de la Gobernación, que es quién ha do 
resolver. ^ ^
Por telégrafo.—Por telégrafo se recibió 
ayer en este Gobierno civil una real orden, au­
torizando al Ayuntamiento de Ronda para 
que siga cobrando durante el mes actual los 
arbitrios extraordinarios para que fué autori­
zado en 1908. ^
Operaoión.—Los facultativos practicaron 
a ^ r  una delicada operación al joven don 
Adolfo Morales, extrayéndole de un ola un 
fragmento de carburo que se !e incrustó cuan­
do días pasados fué victima de una explosión 
de gas acetileno.
En opinión de los médicos  ̂ el señor Mora- 
!f®s ©ncueníra en estado relativamente sa- 
iisiaetorlo, creyéndose que quedará bien de la 
vista.
Lo celebrames,





El rey Eduardo de Inglaterra lía concedido
la reina de Italia la medalla de la cruz ro a 
Inglesa, en testimonio de admiración por la 
abnegada conducta que demostró al asistir á 
las victimas dé los teitemotós.
Al Japón
Eti los cfrcüioá aristocráticos se 
que la reina Margarita hará en breve un viaje 
al japón, dóhdé perhlanecérá irés meses.
Visitará Vedó, haciendo una excursión por 
el interior del país, en automóvil.
Será la ptitnera testa coronada europea que 
viaje por aquel Iniperle.
Traslado
Hoy han sido trasladados al Hospital de 
San Luis de ios franceses, quince heridos pro­
cedentes de Grazialll.
Cen de eora clones
El Geblerno se propone conceder condeco­
raciones á ios oficiales extrangeros que han 
prestado auxilio á las víctimas.
Interrupcción
El ferrocarril de Réggio á Nápoies ha que­
dado interceptado por obstruirse la vía á cau­
sa de nuevos deaprendimlentos de piedras y 
tierrai^
EL PA^TELÉRQ J e  MADRIGAL 
en cambio del inmenso sacrificio, ni uúa sola gota de roclo, 
de dulzura y de amor en mi ^©bre corazón sediento; yo soy 
ura escipa de quien su señir está hastiado; una esclava á 
quien solo tiene á su lado su| señor por un lazo de agradeci- 
miénto, que cada día sehacji más enojoso, más pesado, que 
afloja de día en dia, que está próximo á delatarse, que tal vez 
se ha desatado, ya. jYhaye| exclamó con acento desesperado 
y terrible Mirlan, mientras|que solo he sentido el frió del des­
amor de dabriel, he sufrido horribleiaeníe; mi corazón c©m- 
primido ha llorado con la amargura inserpotable del descon­
suelo, de la esperanza muerta;;pero no amaba á nadie, no te­
nia yo celos; me sentía -despreciada p©r la sed de gloria, por 
los ̂ sueños de grandeza de una imaginacién loca y calentu­
rienta; pero no se me posponía á otra mujer; no sa hacía el sa­
crificio de mi alma, de mi amor, de mi vida, á otra mujer; hoy 
no; hoy el sufrimiento, la paciencia, el semblante tranquilo, la 
sumisión amante, serían una miserable cobardía, una cobardía 
infame, una debilidad vergonzosa, que no caben en mi cora­
zón, que se agita terrible , pudiendo conterfer apenas la fuerza 
incontrastable de mi sangre africana, de la sangre de hérees 
que me alienta; |noI Yo no soy ya la humilde esclava del amor 
de un hombre; yp sby ía podefbSa leona del desierto, que una 
serpiente ha mordido á traición mientras dormía, yo 
me siento agitada por un furor de destrucción; yo siento 
con placer, con un placer del infierno, que á mi amor se 
mezcla algo de odio;jy ay de Gabriel el dia en que mi odio 
venza á mi amor! Se me provoca al combate; los de mi san­
gre nunca han retrocedido'ante la pelea; se rae brinda á com­
batir, combatamos; pero como á los de mi sangre, que no se 
me pida ni generosidad ni compasión después de la victoria.
Mirlan se había trasfigurado; espantaba su palidez; daba 
miedo el fuego sombrío de sus ojos; extremecia su poderoso 
temblor; su hermosura respjandecia de una manera siniestra.
Aben-Shariar la había contemplado en silencio, atento 
¡primero, expitado después^ arrastrado, envuelto por el furor
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de Mirian, sintiéndole, aspirándole, párticipando de él.
Cuando Mirian calló, Aben-Shariar permaneció contem­
plándola asombrado, enorgullecido, dejando ver en su mira­
da y en su semblante un amor insensato, en que no podía re­
parar Mirian, á causa del éstado de excitación febril en que 
se encontraba. '
Pero la expresión del amor desesperado que ardía en la 
mirada del corsario, se apagó instantáneamente, como se apa­
ga un relámpago en el sombrío fondo de una noche de tem-' 
pesiad.
Aben-Shariar se pasé la man® por la frente, como para 
arrancar de ella una tentación, y asiendo por la mano á la 
sultana, la llevó junto á la curia doflde dormía su hija.
—-iMiral la dijo;
Mirian .volvió en si como quien despierta de densa y te­
rrible pesadilla, y fijó su mirada vaga en la niña. Rápidamen­
te la mirada de Mirian fué perdiendo su fiereza, y al fin apa­
reció en ella esa mirada infinita, poesía de las poesías, pureza 
de las purezas, amor de los amores, que las madres fijan en el 
rosado y tranquilo semblante de sus pequeños hijos dormidos.
—Gabriel es sU padre; dijo solemnemete Aben-Sha-, 
riar.
Mirian tembló.
—La ¡leona no piiede herir al padre de sus cachorros aña 
dió el pirata.
Los ojos de Mirian se llenaron de lágrimas.
—El amor al hijo es el amor al padre; una madre no oue- 
de herir al padre de su hijo, sin herirse en las entrañas- L a  
dió siempre grave y solemne Aben-Shariar; una mujer que tie 
ne tu corazón no puede aborrecer al padre de su hijo ni abo 
rrecer ásu hijo. '
-¡A hí ¡No! exclamó levantándose terrible Mirlan, que se 
habia arrodillado Junto á la cuna de su hija; ¡pero esa mular
esa mujer, si, esa mujer, caerá hecha pedazos delante de mil
¡Es terrible! No importa: mejor; así será la lucha máq gloriosa
/
J
Maf tas a. de F e& rered e t9t>s.
no ss vió favorecidé en el anterior sorteo de 
!a ietería por uno de los premios que la em­
presa tranviaria ha establecido, numerando 
sus billetes.
Enferm a.—Se encuentra enferma de gra­
vedad la distinguida, señara de nuestro respe­
table amigo don Enrique 3rana.
Por tan triste motivó se ha aplazado la ce­
lebración de !a boda de su hija María con el 
joven don Bernabé Dávila Beltrán, señalada 
para hoy. -
Daseamos de todas veras e| pronto alivio de 
la paciente.
Hombre prevenido.—Francisco Vfllavi- 
cencio Gómez es horabie qué se previene pa­
ra cualquier mal encuéntrp que fayíera  ̂ lle­
vando en el clfiío una bístoíá y Una faca. ' 
eokto carece de la debida autcrlzaclón 
para su usso, anoche fué detenido por los agen­
tes de Seguridad.
¡Pobre vieja!—La anciana Josefa García 
Jiménez, subió ayer á bordo tíel Ciudad de'Ma- 
hon para depositar en el buzón correspondien- 
k? tujf" e^fta USsííu ada á un hijo suyo,que resi­
de en Meliha, y al salir tuvo la desgracia de 
tfooezar cayendo a! agua.
¿OMPAiA SIIGSR
d ©  m á q i i S s a ^ s  p a u a  e o s © »  
ESTÁBLECiMIENTOS PARA LA VENTA 
1, 1.
Aiiiíeíaía©!.'^, S , l l ts e e u a , 8.
B o m d s , ® , C ftjra re ra  S JspiM ftl, ®. 
VéSeasálaga, y, M©B?cad©r©¿, 7,
Espectáculos públicosUna pareja del cuerpo de Segudad, auxilia­da por otras personas, pudo extrae; á la an 
ciána, lá cual fué asistida en la casa de soco­
rro de la calle Alcazablila, pasando luego á su 
domicilio. Catrera de Capuchinos 6,
Un cadáver.—Por conducto particular lle­
gó anoche á nosotros la noticia de que en las 
playas de Torre del Mar había aparecido un 
cadáver, que no pudo ser identífícado.
Caida.—En la casa de socorro del distrito i ¿.o» aiusuta enctirgctaos < 
de la Merced recibió asistencia facultativa áipHeron u3Qy;acertadaH:ente 
idrugada la anciana Josefa Ve-* «állend» la sefíofíía Labal, alas dos de ja ma
ga, qué presentaba la dislocación dél hombro 
déréchó, que se produjo por efecto de una 
caida én la plaza de Uncibay.
Mujereé aícohoíizadas.—Esta madruga­
da Ingresaron en (a prevención dos mujeres 
que en completó'estado de embriaguez halla­
ron los agentes de Seguridad en el Cañudo 
de San Bernardo.
A dichas mujeres acompañaban dos niños 
hijos de una de ellas, que también se hallaban 
alcoholizado.
Los chicos quedaron en una posada de la 
calléde Carnás.
T © a t » ©  F r i s e l p a l
Las seccíoaes celebradss anoche eatuvíeren 
muy concurridas.
Eh tercer lugar se verificó la reprise de La ale­
gre trompeter a, obteniendo la obra la misma fa­
vorable acogida que al representario por vez pri­
mera en e! teaír® Vital Aza.
L s rti tas a ad de interpretarla cum- 
8U cometido, sobre- 
sefiora Labrador, Na-
I El acusado.—Por la mañana torî Qj una íwa dq:
vas, Blasco y Vicente y ios señores Veatura de Is 
Vega, Mendizábal, Cuíaiida, Alareón y' Ledesma.
Anoche se vió muy favorecido el coliseo de 
Atarazanas, obteniendo muchos plácemes los dis­
tinguidos artistas que en el mismo actúan.
Para h®y se anuncian dos graydes funciones de 
tarde y noche con escogido programa.
T©;at$?o ll©d®i?ia-® V 
Elífcbuí délas famosas Argentinas, fué anoíBé 
en este teaíríj un verdadero acontecimiento aríísti-i 
co, pues demsstraron sar unas bailarinas america­
nas exccpciónaíes y unas cultísimas duelistas, i 
A solicitud del ceneuráo tuvieron qae repetir
varios números, siendo ovacionadas por el nutrí- _________  __ ___________ .̂.......... „
do auditorio que Ilonaba este aristoerátic© tea-{café con leche, y, por la tárdé, uu btóncocido, 
tro.
Los célebres y simpáticos acróbatas Merry-And- 
Glad, merecieron la aprobación del público por ia 
graciosa parodia de les equilibristas, número de 
gran efecto.
Las hermanas PilarciHas, la Argentina y las Ya- 
ti Indrá, coadyuvaron al éxito.
Elespectáculo, en tedas las secciones, resulta 
agradabilísimo, por lo que h&rá que ei público ma­
lagueño ásistá á este teafró, para tenér ocasión tíe 
admirar números de verdadera atracción.
En una de las mínúsculaaRcp.úbUcas de Amé­
rica.- ‘
—¿Qué profesión tieae usted?
—Militar, séfiof.
—¿Qué graduación? ¿Coronel?.... ¿General?....
—No, señor; soldado raso.
—¡Hombre, gracias á Dios que encuentro aquí 
un militar sin graduación algunaf
*** " '
En un tribunal:





-—  ------- i • ■
En estos talleres sé confec­
cionan toda cíase de trabajos á 
precios muy económicos.
M ADERAS
H ijo s  d e  P e d ro  V a lls .—H d la g a
^Escritorioí Alameda Principal, número 18 
Importadores de maderas del Norte de P.,... 
pa, de América y,del país,
Eábijicédé^asetTar madera?, calleDoctor DAvi 
r% ^íe.s Cuartéiés, 45); : '
-José Viniegras Benitez.
QemuJtas 9 á  12 y d e S  ú 5  ♦
. 5 Extráccíoriés'dé toda clase de^durezas. calino i ojos de gallo. . .canos y
"Espétlalldád eh ufiéro's y  gavilanes sin la nien'nr 
mol^tia. !  ̂ A ,
, Jepónimo Cuervo'(aht'es 'CáídWéría 8 bajo)
.r .AiJQnQsmenauales.y precios, convencionalél.
Cí^struedón y Reparación de todq clase de ob-jetos^ metálicos.
. Trábalo garantido y perfecto.
«!• C jiareisi V a s s q u e s  
Carmen 36  ̂(Farmacia).—Málaga
Máquinas Singer y WhelBi" & Wllsoni para coser
Exclusivas d® la OOMFA:ÑÍA SlnGER B® M Á auiN A S' PA EA  COSE®
T o d o s"  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  sem am sles .-—:
" H&qajba.fts pmsra todo . i]¡ffidiistx‘im em se  e m p le e  
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, redee n 
tiem  l»o9»inft c e z i tra l,  la misma que se emplea universa! ínente| 
y otras similares.
H lSTA B IiE íaiM IEN TO B EN  TO D A S D A S P ü .
i d á s e  e l  c a tá lo g o  ilm stF ad o , q p e  s e  d a  g r a t i s  
e® st« ra .~ S e  ruega al público visite nuei^ros Establecimien- 
tices, punto vainica, etc., ejecutados con iá máquina H o n iés - 
paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
^ T C IP A D 1 3 S  P O B Ix A G IO N U S  D E  E S P A ÍÑ A
COMPAÑIA SmGKR
4 e  m á q u i n a B  p a » *  e© /s© p 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H ó lfa g a , !  A n g e l, 1 .
A j^ te q n e ra , 8, jL aeek n , 8.
H ^ n d a , 9 , C a r r e r a  H s p liá á l,1 > . 
T é io B - M á la g a , iS e re ^ d e ré s ,
issea
I) FnilEI BSilU BEpIl PB M il I OUnciU
M i l á n  G i r a n d  P p i x
D a  i já á 4 ^ i .á 4 1 : | |i i ? e e o s f L p e i i s a  •
,  L a n d i ^ g ,  B m e l a s ,  U ^ a ^ l I É i ,  l í a M d
d 0 s ñ ®  © O ®  p a W t s s  0 n  y  © ^ p & l i i o s  '
A ñ ^ M 2 § X A L § y iL ÍM S £ z P B E C ! O S X C ^  A  CUSSC
>' g , g, ;.*■ " . -------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------...... ....------------------------------
i F .  l a i
MMaMar
EspeciáMades famseéEticas d* «araBtizaaa P m ^ d e  recoaoeida eficacia y ¿eopcaía. Emin^eaéssaamieríWes médicos que ias prescriben en toda España, lo certifican. Miles de énfei^os curados dan público testimonio
» fi3 3 L tJ .l« ÍO ía . a l  O-OL^STO-CIOl ■ ’ '
rf/R WloartSrtBÍátrtc* I/HI stm 1lambe dé Hemoglobina y Giicerofosiaío de cal. Id. de HipofosSíos, Id. de Hoja de Nogal iodadoJd. de Digital. 
Id. de Gíberí. Id. de Cilicerofosfáío de cal. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda "'o. * Id. de 
Párotoloduro de Hierro;jnalíeraJjIe. Id, Vodotáníco. id, Yodotánico fosfatado. I Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina, ferruginoso. Id. Yodotánico M Yrirtritíf-t? ^ ‘ cofosfatatío Id. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y'DiáStasa Somción de rinrHíim fhéfá^ ' de cáL Id Id. id. creesoíada. Perlas tíeSándalp, Eter, Treiíentina, Guayacol y T e r S  aorhidrofo.í.fáióqe ^   ̂ ^  decáU dJd . id. crecsoíada. Perías tíeSándalp, Eter, Trementina, QuayacSir^^^^¡fe j. mgmm pm^efe/vexmk, (HmrofWi* Koh jreit**. KSto» Bomims pUMe, t!e.. *
© ® , i a o s y » w r e a a s  p o v ,  ....
y  »&diealm0nLt© á  lo s  elii© o dí&s d©
G A F ':^  M E M V IM O  M F H IC IM A D
S e l
N&¿a más inofensivo ni más activo para 1í?s d ^ r e s  de cabesa, jaquecas, 
sabidos, epilepsia y demás nerviosos. I.03 males del estómago, del higado y 
Jos de la infancia en general, se curan infaliblemente. Bnenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—Se remiten por corre» á todas partes. -a
1.a correspondencia. Carretas, 39, Madrid. S a  Málaga, íeimáoia de A. FrolOngo J
A la primera aplicación ;césa erdoíor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el ésíuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensolá, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y fálsificácionés de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmadasJsérias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRÁS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmácias y Droguerías. :
D E t D . B ,  ; : M ; : : C A L D E m O
Los diotásséneá de eraineBcias médicas y las EjsúMplss ccFa-
■ cÍ9n©;^.qae él se;baB,OtJtfiSÍd.o, dejEüe^íraa f  ce.auestiró' apa­
rato e® ®i más'gsrfócto y cómodo de cuantos, por medio á© ía 
©isctríciáad, combaten jas
S'nfet¡ueás4.es nervytds,deM¡ídá^ ataxia hedmotrfá,
ueEréslem0, gólpr ;d«: espalda, padedíKiierito de lee riñones, rea- 
mmíUdíO, Ismhdgó, v^rieseede, fatiga, î aíi-ájñilníeníó, etc., etc., por- 
6B«.'la^ectócidad ces q m  vigoriza, el organismo da á éste la 
. fóriaisaa m  .giÍB cáreís© y le ,̂ea« ep, coséiciQn©^ par® combatir
Tod® :«l;qí!o .sufre'.debe pedir Áaéstro ¡ibCo, qns enviamos 
griRpaf, scompañándole u* cuestionario para la coásülía.
. Escrfbáj*®B usted y aaesti^s Doctores Ic d iíáá fráncaisiantfl 
1 6i lauesté® método puede ó u© curarlo.
T@15A’cbwSCWA IES GKAT5JITA 
3». CALBMIH©, P.si®p í4a ÉoI, %  ppaL  
 ̂ .M ■
«ene®®* ua aparaS© especia! 
elaeíleo, «í« etsielEeo a! tfieerao.—̂ Preeles '5® paaefas.
. H®lLKTií« 1̂  M ltóSHAS
¡EiitiüIeiÉiisPiioiosiHilo!
Unico y verdadero para toda clise ;de ganado 
más de 30 0¡0 de economías se obtieneialimentan- 
do los animales con el '
M O L A S S I H
I t jY lfn  todos los sacos la'Tjf-tvíf^
ü AavG marca registrada y su precinto
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias, ;
:.Calle Barroso 2.- ílága
'C J iríijá m o  d e n tis ta
3Ó A l a m o s  39
Acaba de recjbir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito ádmiráble.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la pe/fecta 
masticación y pronunciación,' á 
precios convencionales. ,
Se arreglan .todas las denta- 
durás inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifiéa por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ’
Se hace la extracción d‘é mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Matá nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
igeries
Esta magnífica iineá de vapores recibe mercánfijs de todas í 
á flete corrido y con conocimiento directo desde fesíe puerto á ío-
; ciases.
----------- . .„ jy   i ié t  ir t  s  bsíe rt   t ­
dos los de sü itinerario en el Mediterráneo, Mar.Négro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelaiídá, en coÉbinadón con los de 
ía COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA q̂ ié̂  hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada Í4 dias é sean los miércoles de cada dos 
semanas.---------------------------------------------- 'wí '
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga, D. Peáro Gómez Chais, Josefa Ü g a^  Barrlenío», 2S., ,̂
MatriinonÍQ.:
sin hsjQs, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos páj’a 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería. »
IT  © n f© F m e c s a ía ® !g f  ^ © I  © ¡^ tié s sá a so .—
»Todaslas fu n w ^ a  digestivas se resíablf *cen en álgtínos dias con el
S E  VENDE
'■ ‘ «« í ------------------------ ... 0.8».,.
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, s& vende 
un pianq en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Pereo
Se compra grande, joven, bra­
vo, para que sirva de guardián.
Informará en esta Administra­ción, ' ! ' ^ .
B x íe iíó ,  B Ó n i t o  y  B a r a t o  "
Se encuadejnaBitoda (ciásQ! de libros de lectura y para el'Carnpr Cío,,eii el taller de’ «- .¡ubf
Francisco de V im a Cárdenas
siíuaüo en caRe d e á b s  MlMires 11, donde se disecan* t¿^a clase de
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1.®
jigja^yiga».,
P a r a  a n u n c io s
' En los periódicos 
con gran economía ' 




-Calle deLCarmen, 18, 1.® 
M A H B l»
de niñas aneja á ta Normal Süpé- 
nor de Maestras, Todos los dí:^ 
laborable&desde las 11 á lastS, 
puedeu hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (quedes gratut- 
ta)p^ra las clases dé éste Ceatt- 
tro en su local, Avenida déPiié^' 
numero 14.
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y la venganza más dulce: ¡que es patricia! Mejor; así caerá 
desde más alto á tnls pies; ¡que es hija- de Giacomo Barbari- 
go, que tiene én sus manos el poder entere de la terrible Re­
pública de Venecial ¡Ah! ¡Mejor, mucho mejor;; así podré de­
mostrar á Gabriel que yo también soy reina; que yo también 
amo el combate y la gloria; que yq .tambléñ tengo voz pode­
rosa, lo bastante para dejarse qir.sofera Clamor de la bata- 
Ha! Yhayes, tú erp^veneciano en, Veneeiaj como eres tunecino 
en Túnez; tú eres aquí alto y fuerte y [poderoso, como; eres, 
alío y fuerte y poderos® en Africa; t^cpm eres,úna do Jos 
siete emjres, Mo^breb, .qtie tiene ep su mano, Íaí suerte del 
imperio musulmán del Occidente, eres un© de esos terribles 
y som bíiós senaderes del Consejo de los Diez. : .
iSilenciol exclamó Aben-Sharíar;poniendo,su membruda 
mano en la preciosa boca de María. iCalla! iCaHa, impruden­
te! Tus cefos te vuelven ¡pea; tus cejos te hacen .olvidar que 
las alfombra que pisamos, eí íech® que nos cubre, las parédes 
que nos rodean, tienen oidos que Hayan nuestras palabi;as al 
Consejo de íos Diez. ¡Caílai P®r qne, te estoy Oyendo yo,, que 
me olvido por un, mpmento de q debo á  mi jura­
mento; pero que no puedo continuar olvidándome de ello n 
un momento más, ¡
-S í ,  hablemos baj®, muy ¡bajo; porque'ej esbirro escucha 
detrás de todos los tapices de Venecia; porque nuestro cria­
do, nuestra doncella, pueden,ser oidos , y bocas del Consejo 
de los Diez,, qué es cobarde, y descar;ga el golpe en Ia ;som- 
bra, por la espal.da y con el puñal .envenenado; si, ya ves, he 
bajado tántó la voz. que solo puedes oirme tú;,y tú, antes que. 
de Argel y de Túnez, antes que de Venecia, eres mío.
Abén-Sháriár tembló; una mirada que nunca habla visto 
en los invenciblen.®|ns de Mirian, había convertido' su san­
gre en lava. .
Mirian empezaba á ponerse en campaña., ■
Sn astucia de mujer empezaba 4  o¿ar.
^abemos que Abep-Sharmr amaba con toda su alma, aun-
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que es grande; pero por ío klsmo él no rae ama; porque para 
el todo es pequeño. ¡Oh! Si yo hubiera podido ver claro 
mi destino entre las densas tinieblas del porvenir! fíSí 
yo hubiera podido adivinar el amor desesperado qué débia ha­
cerme sentir aquel hombre ensangrentado y desnüd®;, aquél 
hombre que arranqué éntrelos cadáveres, de sobre el bofriblé 
campo de batalla de Aleázar-Kivlr ¡Oh! ¡Si yole hubiera dejá- 
do allí sobre un lecho de sangre, del cual no sé húbiera levan­
tado más! ¡Pero yo estoy loca, Yhayeí {Yo estoy lócáíYó blas­
femo de mi corazóny de mi alma; yo, irritada por un dolor 
que ya no puedo sóportáf, digo lo que mi corazón ño siehté; 
porque mi única alegría, mi tínico consuelo, es eí recuerdo del 
momento eh que déspués de largas horas, de una espera ho­
rrible, de una duda cruel, le vi'abrir los ojos, valyef á la vídá,  ̂
mirarme entre el misterio de los silenciosos muros dérmpra- 
bhiío de Ain-Al-Mókazen; y© no puedo olvidar el mómeht© 
en que le encontré inmóvil, frío, desnudó, ensangrentadci, s6-‘ 
bre su caballo muerto; yo no puedo tíívidar aquella térribie 
sonrisa que había quedado impresa en sus lábios Iividós;‘ 
aquella sonrisa del hombre indomable qué cae herido de müeN 
te despreciando á Sus ehemigó^¡Oh¡ Yo lé amó ahora c©mó 
le amé entonces, como la amar| siempre; porque yo le amé 
desde el momento en que le vi, dé una sola vez, para entóncés 
y para luego y para mi eternidad; yo alenté la'chispa dé vida 
que ardía en él débil y pfóxima^á extinguirse; para fíii, és uh 
cádaver que yo he revivido, un éspiritu que yo he arrancadé 
dé lo ísifínito, un hombre que me períétiece; yo, sultana altiva;; 
yo, hija de un hombre que no era sultán porque despreciaba el 
trono yo, que después de la milsrte de mi padre he podidp ie- 
vantar un estandarte,llevar tras mi una y otra kábila, dominar
-en el imperio de Occidente, inundar con mi ejército bravio eí
Oriente, ser la Semiramis moderna; yo, que he visto á mis píéS 
la grandeza, la gloria y el dominio de un dilatado imperio; yo, 
que lo he despreciado todo por un hombre, que me he consá-' 
grado á é!, que he vivido solo por él y para él, no he recibido 
T0M9Í 9Q
;B o l® 4 í ia ^  © ff lé la l-  
D sñd ia  1.® '
Pertenencias de ííiina.
—Edicto de ,1a ̂  alcaldía ñe Ctievás del Becerro
anunciándo la subasta d.e-coñsttmos. ' ‘
—Ideiti idsm de Colmenar, Alfárh'aféio v Villa- 
nueva del .Trabuco, sobre exposición; al oübHcís. 
de ías cuentas de, 19Ü8 y reparto ;dé coB8unioa. ^  
—Registros mineros.
' -Telegrama oficial de las :aé8i©ne8,díbe«rfe«.,
tos de 1909̂  ■ ííeíPtesupBáisíó de gás-
-Relación de mozos del actual reemplazo'de 
los ayuntamientos de Borge, Geaiálgüacil y Alpaa- 
deire, dq igner^dp ;paradeíp.. . ®..., .
.—Lista de Jó* qué tíznen ¿déréthlíi á; d o t o  
pmpronjisarios para senadores en S á la rk  B¿go 
Jubrtque, Estepbnay Colmenar. ««sgu,
ir e  í u S Í  ̂  DirecciÍR R u jia s  s .-
; -E ljü e z  instructor de j a  Áiíaiaela aiii^ i ,
subasia de varfos efectos y el Üé mioas- '**1 ® 




Naclraiéníos: J®sé Óíivef L6»e¿ '
Defuncíoaesj^taaha^áHcfiez VifláSáV'^ '
JuSS“ K a!" Rabió y MápM̂
Defuncioaet: Valentín Cbaeea Sanr
cióa Mérida Mérida y Eduaróo Ce 
Maírmsnips: Don Aatonio Soler Fernández'Sn 
Angela Barranco SáneSez y M á S t  R®Sf¿ 
guez García cen Sa!vadóra J i f n tó Á 4tíño¿
31 pides, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.il5,2^M!ograinpti®
; Recaudación, obíenidá en.el dia dé la fechas n»i 
. fost'.concepÍQs.sigttíeates:-’ -
, <Pór inhütnaciiÁsés, 700.00 peaetá*. 
^'W'iieí^maheíBdás! 107:50. ’ • '
. Poj exhumaciones, 00,90.. *
*-'^Tótáh; ■ 187Í-S0-, '
M ataé:®s»o,
«demostrativo de las resea sacrificadas el
I®*™'"” ’ l^ ,W ..5O 0 W!W» 
cabriQ,,pes9 319,250 kllograraos; pe- 
1682,á)Ú kilogramos; pesetaa 
seíM W  ^ 00.000 kilogramos; p«-
¿ © ^ v is i l  al
hara8. - T e l %  ̂ ^^2̂ f  y á
,^ ÍÜ A ÍS I
,^PRlÑCíp AL,—Compañía támif:®-Uri­
ca difigda por el primer actor Ventura de la Vega 
y el maestro coné&tadOr-PruaencH) Muñoz.
A las. tres y «La; ,prt sldiaria» y cLa reina
A las' óc^ó: «La alégre trompeíeriá>i.
A las nueve y cuirto: «El caJfó pr’itóéro».
A las diez y media: «Las bribonr^».
mediat;_«La vueit}^ tíe •presidio»?
Entrada general, 25 céntimoa.j
r a jn a íy  ^  e® la calle de Ata®
Tedas las nocjies tres secciones > de ■ «varlr .téí», 
empezando la ppm eraJ laso'Jh®. Ja a e e u S í á las 
nueve y cuarto y la tercfc?á>
1 SSfmres^^rToldol v S f  *? y du'ctíátas ¿l-iet, los 
d a f a n f i t e a t r o ,  20 céníiiósos; í de» i de gra-
de1asímeiOresca8é^^SS"^®^^'®®*"®*®2íráfi<>8S
¡l^ncihay.) ^^^^•~TÁHüád® énJa Plaza ¿A
dGfióíe ?? coínp.ertWB'
principio la primera á b , s S i/ * '
Plateas coa cuatro e >, , - .
cpn entrada, 70 céntit-rti^^’ ^
plSíífSwSSl
itaadoefl
